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²âàí Äçþáà
МАСКИ ДЕМАСКАТОРА
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà êíèç³ Ãðèãîð³ÿ Ãðàáîâè÷à “Ìàñêè ³ îáëè÷÷ÿ”. Ðîçãëÿäàºòüñÿ òðàêòóâàííÿ â í³é
ïðîáëåìè ñàìîâèðàæåííÿ àâòîðà ³ “äâ³éíèöòâà”. Âèñëîâëåíî äóìêó, ùî äåÿê³ âåðñ³¿ äîñë³äíèêà ìîæóòü
áóòè ïðîäèñêóòîâàí³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðîëü, ìàñêè, òîòåìè, äâ³éíèöòâî, ³äåíòè÷í³ñòü.
Ivan Dzyuba. Masks of the unmasker
This article is devoted to G.Grabowicz’s book “Masks and Faces”, particularly to the scholar’s thoughts
on the self-expression of the author as well as on the double archetype. The author of the essay supposes that
some of the versions offered by G.Grabowicz are still open to question.
Key words: role, mask, totem, double archetype, identity.
“Ìàñêà çàâæäè íàì ñêàæå á³ëüøå, í³æ ñàìå îáëè÷÷ÿ”
Îñêàð Âàéëüä
“…Çðîçóì³ëî, ùî áóäü-ÿêà àêö³ÿ âèêðèòòÿ, “çðèâàííÿ
ìàñîê” çàâæäè âò³ëþº ïåâí³ óÿâëåííÿ ñàìîãî âèêðèâà÷à
ïðî “ñïðàâæíº” é “íåñïðàâæíº”, “îä³æ” ³ “ºñòâî”,
“ìàñêó” é “îáëè÷÷ÿ”, “ïðèõîâóþ÷å” ³ “ïðèõîâàíå” –
óÿâëåííÿ, ÿê³ ìîæóòü áóòè ÿê çàâãîäíî äàëåêèìè â³ä
ñïðàâæíüîãî ñòàíó ñïðàâ òà â³ä åëåìåíòàðíî¿
ñïðàâåäëèâîñò³ (êîòðó, íà ïðåâåëèêèé æàëü, ó òàêèõ
âèïàäêàõ ³íêîëè íàäçâè÷àéíî âàæêî âñòàíîâèòè)”
Ìàëàõîâ Â., Ìóëÿð÷óê ª., Æóëàé Â., Ñàâåëüºâà Ì.
Öèâ³ë³çàö³éí³ âèì³ðè ìîðàëüíîñò³: çì³íà ïàðàäèãì.
Âñòóïíà ñòàòòÿ êíèæêè1 – “Ïðî ëþäåé, òåêñòè ³ ìàñêè, ³ pro domo sua” – ìàº
õàðàêòåð âñòóïó òà àâòîêîìåíòàðÿ. ×èòàþ÷è ¿¿, ÿ çãàäóâàâ Øåâ÷åíêîâå: “Õ³áà
ñàìîìó íàïèñàòü / Òàêè ïîñëàí³º äî ñåáå?” Ñïðàâä³, Ãðèãîð³é Ãðàáîâè÷ ïðàöþº â
ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ ïîíàä òðèäöÿòü ðîê³â, ç íèõ ÷è íå ÷âåðòü ñòîë³òòÿ äðóêóºòüñÿ ³
â Óêðà¿í³, â³í àâòîð ê³ëüêîõ ïîòóæíèõ ïðàöü ç ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ìàº
ñâî¿õ ïàëêèõ ïîñë³äîâíèê³â, îñîáëèâî ñåðåä ë³òåðàòóðíî¿ ìîëîä³ (ìîæíà ãîâîðèòè
íàâ³òü ïðî “øêîëó Ãðàáîâè÷à”), ï³ä éîãî îðóäîþ âæå ê³ëüêà ðîê³â âèõîäèòü ÷àñîïèñ
“Êðèòèêà”, áàãàòî â ÷îìó êîíòðàâåðñ³éíèé ³ íå áåç âèÿâ³â ñåêòàíòñòâà, àëå äîáðîãî
ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ ³, ñêàçàòè á, ³íòåëåêòóàëüíî “³íñï³ðóâàëüíèé”; óñï³øíî ïðàöþº
îäíîéìåííå âèäàâíèöòâî, ùî âèïóñêàº íåîðäèíàðíó ë³òåðàòóðîçíàâ÷ó òà
³ñòîð³îãðàô³÷íó ë³òåðàòóðó, – îäíàê óñ³ ö³ ðîêè â÷åíîãî ñóïðîâîäæóº êîë³ç³ÿ, ùî
¿¿ ñàì â³í âèçíà÷èâ ÿê “ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ êðèòèêîì ³ ïóáë³êîþ” (óò³ì íå ëèøå
ïóáë³êîþ – â ³íøèõ âèïàäêàõ â³í ³ç ïîç³ðíî âåëèêîäóøíèì ñàðêàçìîì ãîâîðèòü
ïðî “ë³òåðàòóðîçíàâ÷èé ³ñòåáë³øìåíò” ³íàêøå – “ñòàðøèõ”).
1 Грабович Г. Тексти і маски. – К., 2005. До речі, мені згадується назва книжки Корнія Чуковського:
“Лица и маски”. – СПб., 1914. Сам же Грабович, певно, орієнтувався на поетичний цикл І.Франка
“Профілі і маски”, який аналізує.
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Ó ÷îìó òóò ð³÷? Ïðè÷èíà, ìàáóòü, íå îäíà. Íàéî÷åâèäí³øà – Ãðàáîâè÷ ïðèéøîâ
ç ³íøîþ ìåòîäîëîã³÷íîþ êóëüòóðîþ, äî ÿêî¿ í³ íàø “³ñòåáë³øìåíò”, í³ “ïóáë³êà”
íå áóëè ãîòîâ³. Äî öüîãî äîäàëèñÿ ³ òðèâ³àëüí³ íåïîðîçóì³ííÿ, îñîáëèâî íà ð³âí³
“ïóáë³êè”, ÿêó ñìåðòåëüíî îáðàçèëî çîáðàæåííÿ Øåâ÷åíêà ÿê “ì³ôîòâîðöÿ”,
àäæå “ì³ô” äëÿ íå¿ – ùîñü íà êøòàëò êàçêè, âèãàäêè, à íå êóëüòóðîëîã³÷íå
ïîíÿòòÿ, ùî êîäóº ãëèáèíè íàö³îíàëüíîãî äîñâ³äó é ñâ³òîãëÿäó, – îòîæ ïðîòåñò
ïðîòè í³áèòî ïðèíèæåííÿ ãåí³ÿ çàñòóïèâ ñîáîþ ³íòåðåñ äî ìîæëèâîñòåé
çáàãà÷óâàëüíîãî ³íøîáà÷åííÿ éîãî (òå ñàìå ñòàëîñÿ ³ ç êíèæêîþ Îêñàíè Çàáóæêî
“Øåâ÷åíê³â ì³ô Óêðà¿íè”). Â³äïîâ³äíî ç ï³äîçðîþ ïîñòàâèëèñÿ é äî òåçè ïðî
“ñèìâîë³÷íó àâòîá³îãðàô³þ” ïîåòà. ² âæå çîâñ³ì îáóðåííÿ âèêëèêàëà ³íøà òåçà –
ïðî Øåâ÷åíêà “íåïðèñòîñîâàíîãî” (ó ïîåç³¿) òà “ïðèñòîñîâàíîãî” (ïåðåâàæíî ó
ïðîç³, õî÷ ìîæíà òóò ãîâîðèòè ³ ïðî ìàëÿðñòâî òà ³í.): çíîâó-òàêè “ïðèñòîñîâàí³ñòü”
ñïðèéìàëàñÿ ÿê “ïðèñòîñóâàíñòâî”, õî÷ ó Ãðàáîâè÷à éøëîñÿ çîâñ³ì ïðî ³íøå,
íàñàìïåðåä ïðî ñòóï³íü ³äåíòè÷íîñò³. Äî ðå÷³, öÿ ïðîáëåìà ïî÷àñòè âèíèêàëà ³ â
äîðàäÿíñüêîìó øåâ÷åíêîçíàâñòâ³, ³ â ðàäÿíñüê³ ÷àñè, õî÷ ñàìå Ãðàáîâè÷ îçíà÷èâ
¿¿ ãîñòðî é òåîðåòè÷íî ÷³òêî. Ïîñèëàííÿ íà ïðåöåäåíòè, õàé ³ ïîîäèíîê³, ò³ëüêè
çì³öíèëè á éîãî ïîçèö³þ.
Çàãàëîì æå Ãðàáîâè÷ ³ â øåâ÷åíêîçíàâñòâ³, ³ ó ôðàíêîçíàâñòâ³, ³ â ³íòåðïðåòàö³¿
³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè âèéøîâ íà íîâ³ òåîðåòè÷í³ ãîðèçîíòè (³íêîëè, ìîæå,
óÿâí³), – ³ öå ìàº áóòè íå ï³äñòàâîþ äëÿ êîíêóðåíòíèõ çàçäðîù³â ÷è ðåôëåêñ³â
íåãàö³¿, à ñòàòè îá’ºêòîì çàö³êàâëåíîãî îçíàéîìëåííÿ, íàóêîâèõ äèñêóñ³é, îá’ºêòèâíîãî
ïîö³íóâàííÿ. Ïîêè ùî öüîãî íå äóæå âèäíî. Ïåðåâàæàþòü âèêèäè àíòèãðàáîâè÷³âñüêî¿
ïóáë³öèñòèêè, íà ÿêó àäåïòè Ãðàáîâè÷à íå çíàéøëè àäåêâàòíî¿ â³äïîâ³ä³.
Ìîæå, òîìó â³í âèð³øèâ ñàì ðîçïîâ³ñòè “î âðåìåíè è î ñåáå”. Òîáòî ïðî ñâ³é
øëÿõ ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ (ïðèíàã³äíî ³ ïðî ñâîþ óêðà¿íñüêó çàêîð³íåí³ñòü) –
êîðîòêî. ² çðîáèâ öå ïåðåêîíëèâî ÿê ç ïîãëÿäó ôàêòè÷íîãî, òàê ³ äàâøè â³ä÷óòè òó
àòìîñôåðó çîñåðåäæåíîñò³ íà íàóêîâèõ ³íòåðåñàõ ³ íàïðóæåíîñò³ òåîðåòè÷íèõ
øóêàíü, ÿêà éîãî ñóïðîâîäæóâàëà. ² ùî ö³êàâî – ó ö³é ñàìîïðåçåíòàö³¿, ÿê ³ â óñ³é
êíèæö³, àâòîð ìàéæå óíèê òîãî òîíó àðîãàíö³¿ òà äåìîíñòðàòèâíîãî óïðèêðþâàííÿ
“ïóáë³êè” é “³ñòåáë³øìåíòó”, ùî òàê éîìó øêîäèòü ³ ñëóæèòü ùå îäí³ºþ ïðè÷èíîþ
âæå îçíà÷åíîãî “ïðîòèñòîÿííÿ”. Êàæó: ìàéæå óíèê, áî çîâñ³ì ïðèäóøèòè â ñîá³
öåé ñèíäðîì âàæêî, ÿê é ³íåðö³þ “ï³êàíòíîãî” äåì³ñòèô³êàòîðñòâà. (Ñêàæ³ìî, ó
çâ’ÿçêó ç Ìèêîëîþ Õâèëüîâèì òà Äìèòðîì Äîíöîâèì ì³æ ³íøèì çãàäàºòüñÿ Îëåíà
Òåë³ãà, ³ â äóæêàõ íåîäì³ííî òðåáà êèíóòè: Äîíöîâ – íå ïðîñòî ðåäàêòîð ËÍÂ, à
¿¿ “êîëèøí³é êîõàíåöü”. Òàê ³ êîðòèòü çàïèòàòè: ïàíå ïðîôåñîðå, à íàùî âîíî
âàì? À íàì ³ çîâñ³ì í³ äî ÷îãî, ïðî Áàáèí ßð çãàäóþ÷è).
Ïîÿñíþþ÷è çàãîëîâîê ñâîº¿ êíèæêè (à äèñêóðñ çàãîëîâêà áàãàòî âàæèòü ó òèõ
ìåòîäîëîã³ÿõ, â ÿêèõ ïðàöþº Ãðàáîâè÷), àâòîð íàãîëîøóº íà ðîë³ ìàñêè é ìàñêóâàííÿ
â êóëüòóð³ (“òîïîñ ìàñêè”). Öå äîðå÷íî é òîìó, ùî “ìàñêà”, ÿê ³ “ì³ô”, ìîæå
ñïðèéìàòèñÿ â ðîçóì³íí³ øâèäøå ïîáóòîâî-ðèòóàëüíîìó, í³æ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîìó,
àáî ÿê çíàê ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ îáëóäíîñò³. Çãàäàéìî ñëîâà êëàñèêà ïîë³òèêè
ïðî êëàñèêà ë³òåðàòóðè, çàñëóãà ÿêîãî â òîìó, ìîâëÿâ, ùî â³í çðèâàâ óñ³ é óñ³ëÿê³
ìàñêè.
Çðèâàííÿ ìàñîê â³ä ê³íöÿ 20-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ íà ê³ëüêà äåñÿòèë³òü
ñòàëî âèã³äíîþ ïðîôåñ³ºþ ïàðò³éíèõ ïóáë³öèñò³â â óêðà¿íñüê³é (³ íå ò³ëüêè, çâ³ñíî)
ë³òåðàòóð³, ùî ïîêàçóâàëè, ÿê “ìîðäà êëàññîâîãî âðàãà ñêðûâàåòñÿ ïîä ðàçëè÷íûìè
ìàñêàìè” (“Çàáîé”. – 1929. – ¹1. – Ñ. 44), ³ ÿê ñë³ä âèêðèâàòè “ïîåòèêó
ìàñêóâàííÿ” (îäíîéìåííà ñòàòòÿ Ëåîí³äà Ï³äãàéíîãî â æ. “Æèòòÿ é Ðåâîëþö³ÿ”. –
1934. – ¹1).
Îäíàê êóëüòóðîëîã³÷íèé îáðàç ìàñêè – ùîñü çîâñ³ì ³íøå. ² éîãî Ãðàáîâè÷
øèðîêî îêðåñëþº: “…ßê òåìà é àðõåòèï, ÿê ìåòàôîðà é ñòðóêòóðà, ìàñêà – ð³÷
öåíòðàëüíà äëÿ êóëüòóðè ³ äëÿ ë³òåðàòóðè […] Ìàñêà âèçíà÷àº, ÷è ïàê ðîçêðèâàº,
ñóòí³ñí³ ïèòàííÿ ëþäñüêî¿ åêçèñòåíö³¿ òà ô³ëîñîô³¿, êóëüòóðíî¿ àíòðîïîëîã³¿ òà
ñîö³îëîã³¿ ìèñòåöòâà” (20). Òàêå ïîâàæëèâå ñòàâëåííÿ äî “òàêñîíîì³÷íî-
ï³çíàâàëüíî¿” çíà÷óùîñò³ ìàñêè ï³äêð³ïëåíå é ïîñèëàííÿì íà âåëèê³ àâòîðèòåòè, ³
ïðèêëàäàìè ç ³ñòîð³¿ êóëüòóðè. Îäíàê äëÿ ìåíå â öüîìó êîíòåêñò³ äèñîíàíñîì
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ïðîçâó÷àëà äóìêà, ÿêó ÿ íàâìèñíå îìèíóâ (â îçíà÷åíîìó ì³ñö³) ³ äîöèòîâóþ òåïåð:
“Ç ìàñêàìè òà ðîëÿìè, ùî âîíè óîñîáëþþòü, æèâåìî ïîâñÿêäåííî – âáèðàºìî
³íøó ÷è íå äëÿ êîæíîãî íàøîãî ñï³ëêóâàííÿ; íàçèâàºìî öå àäàïòàö³ºþ, àáî
ñîö³àë³çàö³ºþ”. Âèíèêàº çðàçó ê³ëüêà çàïèòàíü. Ïî-ïåðøå, ÷è ìîæíà îòîòîæíþâàòè
ìàñêó é ðîëü? Íàâ³òü íà êîíó ðîëü ìîæíà ãðàòè áåç ìàñêè (â³äêðèò³øå ³
ïðèðîäí³øå), à æèòòºâ³ ÷è ñóñï³ëüí³ ðîë³ ëþäèíè ñîö³îëîã³ÿ íå êîí÷å âèâîäèòü íà
ìàñêó. Ïî-äðóãå, ÷è ïðèïóñòèìî îòîòîæíþâàòè ç ìàñêóâàííÿì àäàïòàö³þ òà
ñîö³àë³çàö³þ? Öå ÿê³ñíî çîâñ³ì ð³çí³ ðå÷³ – ³ ìîòèâàö³ºþ, ³ ñòóïåíåì îðãàí³÷íîñò³, ³
õàðàêòåðîì êîíòàêòíîñò³ ç ñîö³óìîì. Çðåøòîþ, íåâæå ìè òàê-òàêè “äëÿ êîæíîãî
ñï³ëêóâàííÿ” ùîðàçó “âáèðàºìî” ³íøó ìàñêó? Òÿãíó÷è çà ñîáîþ ãàðáó ìàñîê íà
âñ³ âèïàäêè æèòòÿ? Öå íàâ³òü ïðîôåñ³éíîìó ëèöåä³ºâ³ íå ï³ä ñèëó. À ìîæå,
³ ñïðàâä³? Àæ ñòðàøíî íà âóëèöþ âèõîäèòè: íå ëþäè, à ìàñêè. Ð³êåðîâà
“ãåðìåíåâòèêà íåäîâ³ðè”, çâåäåíà äî ïîáóòîâîãî ð³âíÿ? Óò³ì íå âàðòî áîÿòèñÿ.
Ëþäè íå òàê³ ï³ääàòëèâ³ íà ïîò³ê òåîðåòè÷íèõ êîíñòðóêö³é ïðî íèõ. À ó Ãðèãîð³ÿ
Ãðàáîâè÷à öå, ïî-ìîºìó, ïðèáèðàííÿ ñîá³ ìàñêè äåìàñêàòîðà – ñâîºð³äíà
ñàìîäåìîí³çàö³ÿ (ìàëî éîìó, ùî éîãî äåìîí³çóþòü íåäîáðîçè÷ëèâö³?!). ßêùî æ
óñåðéîç, òî â ëþäèíè äëÿ ì³íëèâîãî ðåàãóâàííÿ íà ì³íëèâ³ îáñòàâèíè º, êð³ì
ìàñêè ÷è íàáîðó ìàñîê, ³íø³ “çàñîáè”, ïðîñò³ø³, äîñòóïí³ø³ ³ ïðèðîäí³ø³, – ³íòîíàö³ÿ
ãîëîñó, æåñò, ì³ì³êà, ãðèìàñà, çðåøòîþ, ñóäîìà îáëè÷÷ÿ. Öüîãî âèñòà÷àº ³ ùîá
áóòè ñîáîþ, ³ ùîá ç³ãðàòè, êîëè òðåáà, ðîëü, íàâ³òü íå íà÷³ïëþþ÷è ñàìîðåïðåñèâíî¿
ìàñêè.
Òà é ìàñêè â ð³çíèõ íàðîä³â òà â ð³çí³ ÷àñè ìàëè ð³çí³ ôóíêö³¿. Íå ò³ëüêè ìàñêóâàííÿ,
à é ïîñèëåííÿ åíåðã³¿ ñàìîâèðàæåííÿ, ïåðåâò³ëåííÿ â ³íøó îñîáèñò³ñòü, çàãîñòðåííÿ
ðåàêö³¿ íà çîâí³øí³ îáñòàâèíè, óõîäæåííÿ â ðèòóàëüíî-åñòåòèçîâàíó ãðó. Îäíà
ð³÷ – ñòàòè÷íà êèòàéñüêà ìàñêà; ³íøà – äèíàì³÷íà àôðèêàíñüêà, â ÿê³é îñíîâíà
“ðîáîòà” ïðèïàäàº íà ì³ì³êó îáëè÷÷ÿ; ùå ³íøà – “ñòðàøíà” ñåðåäíüîâ³÷íà (â
ªâðîï³) äëÿ â³äëÿêóâàííÿ ïîøåñòåé òà á³ä; ùå é ùå ³íøà – ãðîòåñêíà ìàñêà ïàÿöà,
ð³çäâÿí³ ìàñêè íàøèõ êîëÿäíèê³â. ² òàê äî áåçê³íå÷íîñò³.
Ãðèãîð³é Ãðàáîâè÷ óñå öå ÷óäîâî çíàº, àëå ÷îìóñü á³ëüøå ñõèëÿºòüñÿ äî
ìåõàí³ñòè÷íîãî òðàêòóâàííÿ “ìàñêè” ÿê ñïîñîáó âèäàâàòè ñåáå çà ³íøîãî. (Ê.Ëîðåíö,
îïèñóþ÷è åìîö³éíèé ñâ³ò òâàðèí, ãîâîðèâ ïðî ìàñêè ëþòîñò³ ³ ãí³âó, òîáòî ìàñêà
òóò – íå âäàâàííÿ, à òèì÷àñîâèé âèõ³ä ³ç çâè÷àéíîãî ñòàíó; ìàáóòü, öå òðàïëÿºòüñÿ
é ó ëþäñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³.) ² âîäíî÷àñ äî “òîïîñó ìàñêè” äîïèñóº ÿâèùå
ðîçäâîºííÿ îñîáèñòîñò³; ïðî ÷èñëåííèõ “äâ³éíèê³â” ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè çãàäàíî
ñàìå â êîíòåêñò³ ðîçìîâè ïðî “ìàñêè”. Ìàáóòü, öå âñå-òàêè íåêîðåêòí³ñòü, áî
äâ³éíèöòâî äàëåêî íå çàâæäè ìàñêóâàííÿ, à çäåá³ëüøå âíóòð³øíÿ ìóêà. Â³äîìî æ,
ùî â ëþäèí³ ìîæå æèòè ê³ëüêà “ß”, âçàºìíî ïîáîðþþ÷è îäíå îäíîãî àáî îäíå
îäíîìó ïîñòóïàþ÷èñü, ³ êîæíå ç íèõ ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà ðîëü “ñïðàâæíüîãî”
(³ â ñàìîãî Ãðàáîâè÷à ìèìîõ³äü êèíóòî ïðî “ìíîæèíí³ñòü”). Îäíà ëþäèíà, êàçàâ
Òîìàñ Ãîááñ, ìîæå ðåïðåçåíòóâàòè ê³ëüêîõ ëþäåé. Ìîæå áóòè ðîçäâîºí³ñòü äóø³
ôàóñò³âñüêîãî çðàçêà (çãàäàéìî, Ôàóñò ó Ãåòå ñòðàæäàâ â³ä òîãî, ùî äâ³ äóø³
æèâóòü ó íüîìó é íå ä³éäóòü çãîäè), ó òàêîìó ðàç³ ìàñêà – ïðîôàíàö³ÿ òðàã³çìó
ðîçäâîºíîñò³. Êîðí³é ×óêîâñüêèé ãîâîðèâ ïðî äâ³ äóø³ Ãîðüêîãî. Áóâàþòü õóäîæíüî
îçíà÷åí³ ñèñòåìè ìàñîê: ó Ì.Áóëãàêîâà; ìàñêè îïîâ³äà÷³â ó Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà;
ìàñêè “á³òíèê³â”, “á³îëîã³â”, “ðèáàëîê” ³ “ñèá³ðñüêèõ ðîáîòÿã”, “àêòîð³â” ³ “Ìåðë³í
Ìîíðî” â ïîåç³¿ À.Âîçíåñåíñüêîãî – çãóñòêè äðàìàòè÷íèõ ìîìåíò³â ñâ³òîïî÷óâàííÿ,
ùî õâèëþþòü ïîåòà… Òîìó äèâíî ÷èòàòè ïðî Ìèêîëó Õâèëüîâîãî: “öÿ ³ìàíåíòíà
äâî¿ñò³ñòü ïèñüìåííèêà, éîãî æèòòÿ â ìàñö³…” Ùî “³ìàíåíòíà äâî¿ñò³ñòü” – öå
òàê, õî÷ òðàã³÷íèé çì³ñò ¿¿ ùå íåîáõ³äíî ðîçêðèòè â êîíòåêñò³ äîáè é îòî÷åííÿ, ÿê
³ “ñèìâîë³÷íó àâòîá³îãðàô³þ” Õâèëüîâîãî, ùî íåþ º âñÿ éîãî ïðîçà, ÿê äîâîäèòü
Ã.Ãðàáîâè÷, – éîãî áëèñêó÷èé àíàë³ç óñå-òàêè âòðà÷àº â³ä òîãî, ùî ³ãíîðóºòüñÿ
“á³îãðàô³ÿ äîáè”, ÿêà áåçóìîâíî ñòîÿëà çà “ñèìâîë³÷íîþ àâòîá³îãðàô³ºþ”, òà é
ìîòèâè ñó¿öèäó (ñàìîãóáñòâà) íåáåçâ³äíîñí³ äî àòìîñôåðè ò³º¿ æ-òàêè äîáè é íå
çâîäÿòüñÿ äî ñàìèõ ëèø îñîáëèâîñòåé ïñèõ³êè Õâèëüîâîãî. (Áåç öüîãî “êîíòåêñòó”
ìàëè á ïðîñòî çâèõíóòó ïñèõ³êó!) À ùî “æèòòÿ â ìàñö³” – í³! Ó òîìó-òî é ð³÷, ùî
íå ì³ã Õâèëüîâèé æèòè â ìàñö³, õî÷ ³ íàìàãàâñÿ íå ðàç íàäÿãòè ¿¿, – óâåñü ÷àñ ³ç íå¿
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âèëàìóâàâñÿ, ñàì çðèâàâ ¿¿ é çàòîïòóâàâ – òàêèé â³í áóâ ³ òèì óí³êàëüíèé â
óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³: “ì’ÿòåæíèé”2.
Ìàñêà – íå çàâæäè çàñ³á óäàâàííÿ, ôàëüøóâàííÿ é íå çàâæäè ñëóæèòü “ñòðàòåã³ÿì
ïðèõîâóâàííÿ é îãîëþâàííÿ” (Ã.Ãðàáîâè÷). Âîíà ìîæå ñëóãóâàòè âèõîäîâ³ çà ìåæ³
ñåáå ñàìîãî, âèïðîáóâàííþ ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé. Ì.Áàõò³í ãîâîðèâ ïðî
íåâè÷åðïàëüí³ñòü ìàñêè. Ó ñâîºð³äí³é åíöèêëîïåä³¿ ìàñîê, íà ÿêó ïîñèëàºòüñÿ
Ãðèãîð³é Ãðàáîâè÷3, ì³ñòÿòüñÿ äåñÿòêè ãëèáîêèõ äóìîê ³ñòîðèê³â êóëüòóðè,
ô³ëîñîô³â, ïîåò³â, ìèòö³â, ÿê³ ðîçêðèâàþòü øèðî÷åçíèé ä³àïàçîí ôóíêö³é ³ ñàìî¿
ïðèðîäè ìàñêè. Äæîðäæ Ñàíòàÿíà ãîâîðèâ ïðî ìàñêó ÿê ïðî çíåðóõîìëåíó
åêñïðåñ³þ. Ãàñòîí Áàøëÿð áà÷èâ ó í³é òî óêðèòòÿ, ñàìîçàõèñò, òî áàæàííÿ áóòè
êèìîñü ³íøèì. Äëÿ Äæîðäæà Áàòàÿ ìàñêà – “õàîñ, ùî ñòàâ ò³ëîì”, ó í³é ìîæíà
çíàéòè íàñîëîäó “òàíêó ñìåðò³ íàä âîäîïàäîì ÷àñó”. Êëîä Ëåâ³-Ñòðîñ: ìàñêà ³
ìàñêóº, ³ äåìàñêóº. ² òîùî ³ òîùî. Êîæíà ç öèõ ³íòåðïðåòàö³é ìàñêè â³äêðèâàº
ÿêóñü ³ç ¿¿ íåâè÷åðïíèõ ìîæëèâîñòåé. Àëå ÿ íàâåäó ùå äóìêó Â³òîëüäà Ãîìáðîâè÷à:
ìàñêà âèðèâàº ç áóäåííîñò³ ó ñâ³ò òàºìíèö³ ³ ãëèáøèõ, ïðèõîâàíèõ çíà÷åíü.
Öÿ äóìêà àñîö³þºòüñÿ â ìåíå ç ïàðàäîêñàëüíèì âèñëîâëþâàííÿì Â³êòîðà Ãþãî
íà ïîõîðîí³ Æîðæ Ñàíä 10 ÷åðâíÿ 1876 ðîêó: “Ëþäñüêå îáëè÷÷ÿ – öå ìàñêà. Çà
íåþ êðèºòüñÿ ³ñòèííèé, áîæåñòâåííèé îáðàç-³äåÿ. Æîðæ Ñàíä áóëà ³äåºþ, òåïåð
âîíà ïîêèíóëà ïëîòü ³ ñòàëà â³ëüíîþ; âîíà ïîìåðëà ³ ñòàëà æèâîþ […] Â³äêðèëàñÿ
íàì áîãèíÿ” [3, 610].
² ïðÿìî ïðîòèëåæíå – Àíäð³é Áºëèé ïðî Îëåêñàíäðà Áëîêà: “…Ó ïîåç³¿ Áëîêà
çãîäîì ï³äíÿëîñÿ âèñì³þâàííÿ ñâîº¿ âëàñíî¿ òåìè (â “Áàëàãàí÷èêå”, â “Íå÷àÿííîé
ðàäîñòè”), ëèê Ïðåêðàñíî¿ Äàìè ðîçáèâñÿ îá ÿê³ñü ïîâñòàë³ òðóäíîù³, ç ðîçêîëó
ëèíóëè í³÷ ³ òóìàí, çàêðèâàþ÷è ñÿéíèñòó ÿñí³ñòü ïåéçàæó; ïåéçàæ ñòàâ áîëîòíèì,
ñïîâíåíèì ÷îðòåíÿò ³ ÿêèõîñü äèâíèõ æ³íî÷èõ ïåðñîíàæ³â, ïî³ìåíîâàíèõ òî
Íåçíàéîìêîþ, òî Ìàñêîþ, òî Í³÷÷þ” [1, 284].
À îñü – í³áè ïîºäíàííÿ (÷è êîë³ç³ÿ?) äâîõ ïðîòèëåæíèõ ìîæëèâîñòåé ìàñêè –
ìàñêè, çà ÿêîþ ãëèáøà â³÷íà ñóòí³ñòü, ³ ìàñêè, ùî ô³êñóº ìèíóùå é ïîáîðíå. Þð³é
Øåâåëüîâ ïðî ëèñòóâàííÿ Ïàíòåëåéìîíà Êóë³øà: “Ìè áà÷èìî éîãî, ÿê â³í º ³ ÿê â³í
ñåáå ãðàº. Ó ëèñò³ º îáëè÷÷ÿ ³ ìàñêà. Öå âèêëèê, öå ³íòåëåêòóàëüíà ³ åìîö³éíà
íàñîëîäà óñóâàòè ìàñêó é çíàõîäèòè îáëè÷÷ÿ. Çà ïðîïîâ³ääþ ïðèñòðàñòü, çà
ïðîðîöòâîì ³íòåëåêòóàëüíèé ïîøóê. Çà ÷àñîâèì ³ äî÷àñíèì â³÷í³ ïðàâäè ëþäñüêîãî
áóòòÿ é ïî÷óâàíü” [2].
Þð³é Øåâåëüîâ äåìîíñòðóº òóò (³ íå ëèøå òóò) âèòîí÷åíó ïðîöåäóðó äåìàñêóâàííÿ
íå ÿê âèêðèòòÿ (âè-êðèòòÿ), à ÿê ðîçêðèòòÿ (ðîç-êðèòòÿ) íåâè÷åðïíîñò³ òâîð÷î¿
îñîáèñòîñò³.
Ó ïðèíöèï³ òàêî¿ ñàìî¿ íàñòàíîâè (çäàºòüñÿ) äîòðèìóºòüñÿ ³ Ãðèãîð³é Ãðàáîâè÷,
àëå ³íêîëè (çäàºòüñÿ) “ñïðîùóº” ñàìîãî ñåáå.
À âò³ì – ïðî öå äàë³. Áî, âëàñíå, îáãîâîðèâøè “òîïîñ ìàñêè”, Ãðàáîâè÷ íà
äåÿêèé ÷àñ çàáóâàº ïðî íüîãî ³ çâåðíåòüñÿ ëèøå çãîäîì – ó ñòàòòÿõ ïðî Ôðàíêà
òà Õâèëüîâîãî. À ñïî÷àòêó – ñâîºð³äíå ïðîäîâæåííÿ ñâîº¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿
àâòîá³îãðàô³¿ â ðîçä³ëàõ ïðî Ðîìàíà ²íãàðäåíà, íà ïðàöÿõ ÿêîãî Ãðèãîð³é Ãðàáîâè÷,
òàê âèãëÿäàº, ïðîéøîâ ñâ³é ïåðøèé òåîðåòè÷íèé âèøê³ë.
Ïåðøèé ðîçä³ë êíèæêè – “Òåîð³ÿ òà ¿¿ ä³ÿ” – ì³ñòèòü òðè òåêñòè, äâà ç ÿêèõ
ïðèñâÿ÷åí³ Ðîìàíîâ³ ²íãàðäåíó, ïîëüñüêîìó (ïîëüñüêî-í³ìåöüêîìó?) òåîðåòèêîâ³
ë³òåðàòóðè (äî ðå÷³, áóâ ëåêòîðîì í³ìåöüêî¿ ìîâè ó Ëüâ³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ â
1940-1941 ðîêàõ, ÿê ïîâ³äîìëÿº Ãðàáîâè÷), îäíîìó ç ãîëîâíèõ ðîçðîáíèê³â
ôåíîìåíîëîã³¿. Âëàñíå, îáèäâà òåêñòè – öå äàâí³ø³ (1973; 1980) ïåðåäìîâè äî
àíãëîìîâíèõ âèäàíü ²íãàðäåíà ³ âïåðøå ïóáë³êóþòüñÿ â óêðà¿íñüêîìó ïåðåêëàä³.
2 Може, “маскою”, в якій Хвильовий нібито жив, уважається його комуністична ідея? Тоді це було б
глибоким нерозумінням Хвильового. Комуністична ідея була для письменника не маскою, а пристрастю.
Інша річ, що вкладав він у неї своє, не те, що комуністичні доктринери й функціонери. Що ж до визнання
“помилок”, то це не було одяганням маски. І друзям, і ворогам було зрозуміло, що це не маскування, а
вимушена капітуляція. Блискуче сказав В.І.Ленін: якщо в темному завулку мене перестріне бандит, я
віддам гаманець, але це не означає, що я пішов на компроміс із бандитом.
3 Maski / Wybor, opracowanie i redakcja Maria Janion i Stanislaw Rosiek. – Gdansk, 1986. – Т. 1, 2.
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Îäíà ç öåíòðàëüíèõ ïîñòàòåé òåîðåòè÷íîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà ÕÕ ñò., Ðîìàí
²íãàðäåí áóâ ìàéæå íåâ³äîìèé â Óêðà¿í³. Ïðèãàäóºòüñÿ, äåñü ðîêó 1960 ÷è 1961 äî
íàñ ïîòðàïèëî ïîëüñüêå éîãî âèäàííÿ (âîíî º â ìåíå), ³ Ðîìàíîì ²íãàðäåíîì
çàõîïèâñÿ ²âàí Ñâ³òëè÷íèé – íàéá³ëüøå ñõèëüíèé äî òåîðåòè÷íèõ ðîçñóä³â ç óñ³õ
ë³òåðàòóðîçíàâö³â ò³º¿ ïîðè. Àëå íåâäîâç³ éîãî ïîçáàâèëè ìîæëèâîñò³ ë³òåðàòóðíî¿
ïðàö³, ³ â³äòîä³, çäàºòüñÿ, í³õòî â íàñ Ðîìàíîì ²íãàðäåíîì íå ö³êàâèâñÿ. ² îò,
âèÿâëÿºòüñÿ, ìàéæå â ò³ ðîêè àáî òðîõè ï³çí³øå øêîëó ²íãàðäåíà ïðîõîäèòü ìîëîäèé
óêðà¿íñüêèé íàóêîâåöü ³ç Ïîëüù³, õî÷ êîëî éîãî “â÷èòåë³â” áóëî øèðøèì.
Ñòàòòÿ Ãðèãîð³ÿ Ãðàáîâè÷à 1970 ðîêó, ùî áóëà ïåðåäìîâîþ äî àíãë³éñüêîãî
ïåðåêëàäó ôóíäàìåíòàëüíî¿ ïðàö³ Ðîìàíà ²íãàðäåíà “Das literarische Kunstwerk”
(“Ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³é òâ³ð”), ñòàâèëà ¿¿ òà ³íø³ ðîçâ³äêè öüîãî àâòîðà â ³ñòîðè÷íèé
êîíòåêñò òà êîíòåêñò øèðîêèõ òåîðåòè÷íèõ äèñêóñ³é ó íîâî÷àñíîìó
ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³. Ãðèãîð³é Ãðàáîâè÷ äîøóêóºòüñÿ òîíêèõ íþàíñ³â ô³ëîñîôñüêèõ ³
åñòåòè÷íèõ ðîçá³æíîñòåé ó íàéâ³äîì³øèõ òåîðåòèê³â ³, íå áóâøè áåçîãëÿäíèì
àïîëîãåòîì ²íãàðäåíà, ïðàãíå ç’ÿñóâàòè âñ³ pro et contra. Õî÷à ²íãàðäåí, çà Ãðàáîâè÷åì,
íå àáñîëþòèçóâàâ òåîðåòè÷íèé ï³äõ³ä äî ë³òåðàòóðè, ðîçð³çíÿþ÷è òàê³ ï³äðîçä³ëè
çíàííÿ ïðî íå¿, ÿê ô³ëîñîô³ÿ ë³òåðàòóðè, òåîð³ÿ ë³òåðàòóðè, ë³òåðàòóðí³ äîñë³äæåííÿ,
ë³òåðàòóðíà êðèòèêà, óñå-òàêè â éîãî ³ºðàðõ³¿ öèõ çíàíü ïåðø³ äâà ñòîÿòü íåìîâáè
âèùå. ßê “÷èñòèé” òåîðåòèê, â³í ³íêîëè äàâàâ ï³äñòàâè äëÿ çàêèä³â â àáñòðàêòíîñò³
³ ñõåìàòèçì³. Íå âñ³õ ïåðåêîíóâàëî ïðèíöèïîâå â³äìåæóâàííÿ íèì ñâîº¿ òåîð³¿
ë³òåðàòóðíîãî òâîðó â³ä òåîð³¿ ë³òåðàòóðè ÿê ðîäó ìèñòåöòâà.
Îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ çäîáóòê³â ²íãàðäåíà ââàæàº Ãðàáîâè÷ éîãî êîíöåïö³þ
ë³òåðàòóðíîãî òâîðó ÿê áàãàòîð³âíåâî¿ ôîðìàö³¿, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ
îñíîâíèõ øàð³â: çâó÷àííÿ ñë³â ³ ôîíåòè÷í³ âèòâîðè; çíà÷åííºâ³ îäèíèö³ – ðå÷åííÿ
òà ðå÷åííºâ³ êîìïëåêñè; ïðåäñòàâëåí³ îá’ºêòè (îñîáè, ïðåäìåòè, ïîä³¿ òîùî);
ñõåìàòèçîâàí³ àñïåêòè, ùî ïðåçåíòóþòü ö³ îá’ºêòè. Ïðåäòå÷åþ ³äå¿ áàãàòîøàðîâîñò³
ë³òåðàòóðíîãî òâîðó ²íãàðäåí óâàæàâ Ëåññèíãà; Ãðàáîâè÷ íàçèâàº ùå Þë³óøà
Êëÿéíåðà òà Âàëüäåìàðà Êîíðàäà (õî÷à “¿õí³ òåîð³¿ ñëóæàòü ëèøå çàãàëüíèìè
àíàëîãàìè”). Ö³êàâî, ùî äåÿê³ ì³ðêóâàííÿ ïðî áàãàòîøàðîâ³ñòü ë³òåðàòóðíîãî òâîðó
ì³ñòÿòüñÿ â ðàíí³õ ïðàöÿõ Î.Á³ëåöüêîãî (ÿêèõ Ã.Ãðàáîâè÷ íà òîé ÷àñ ùå, ïåâíî, íå
÷èòàâ), õî÷ âîíè é íå äîâåäåí³ äî ð³âíÿ ö³ë³ñíî¿ òåîð³¿.
Äðóãà ñòàòòÿ òåîðåòè÷íîãî ðîçä³ëó êíèæêè ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ ö³ííîñò³ é
ïîö³íóâàííÿ ó ôåíîìåíîëîã³÷í³é òåîð³¿ Ðîìàíà ²íãàðäåíà. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ²íãàðäåíîâ³
çàêèäàëàñÿ (Ðåíå Âåëåê, Ðóäîëüô Îäåáðåõò) íåóâàãà äî åñòåòè÷íèõ íîðì òà
ö³ííîñòåé. Ãðàáîâè÷ îáìåæóº ö³ çàêèäè, ïîêàçóþ÷è åâîëþö³þ ²íãàðäåíà “â³ä ðîçãëÿäó
ñóòí³ñíî¿ ñòðóêòóðè ë³òåðàòóðíîãî òâîðó äî éîãî êîíêðåòèçàö³¿ ó ñïðèéíÿòò³
êîíêðåòíîãî ÷èòà÷à òà äî çàãàëüíîãî ïèòàííÿ, ÿê ÷èòà÷ ï³çíàº òâ³ð, ³, âðåøò³, äî
îñòàííüî¿ ñòàä³¿ – àêñ³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ çàãàëîì ³ âèâ÷åííÿ åñòåòèêè é
õóäîæíüî¿ ö³ííîñò³ çîêðåìà…” (55). Àëå âîäíî÷àñ â³í áà÷èòü â ²íãàðäåíîâ³é òåîð³¿
âàäè, “äåêîëè ôóíäàìåíòàëüí³”. Îñíîâí³ ç íèõ – “ðàäèêàëüíà ïîçà³ñòîðè÷í³ñòü”,
“òåíäåíö³ÿ äî óðå÷åâëåííÿ òà ³äåàë³çìó”, ë³íåàðí³ñòü ³ äåòåðì³í³ñòè÷í³ñòü ìîäåë³.
ßê âèäíî ç îáîõ “³íãàðäåí³âñüêèõ” ñòàòåé, Ãðàáîâè÷ óæå íà ïî÷àòêó ñâîº¿
ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè íå áóâ âóçüêî òåîðåòè÷íî çîð³ºíòîâàíèé, à âèÿâëÿâ
ñïðèéíÿòëèâ³ñòü äî øèðîêîãî ñïåêòðó åñòåòè÷íî¿ äóìêè. Âîäíî÷àñ â³í â³äïîðíèé
äî åêëåêòèêè, çàãëèáëåíèé ó òåîðåòè÷í³ òîíêîù³ é ïåðåéíÿòèé ñâîºð³äíèì ïàôîñîì
òåîðåòè÷íî¿ êîðåêòíîñò³ (âèõîäÿ÷è çà ìåæ³ ö³º¿ ñòàòò³, çàçíà÷ó, ùî, ÿê íà ìåíå,
Ãðèãîð³é Ãðàáîâè÷ íàéñèëüí³øèé ñàìå â òåîð³¿, ìîæå, ³ â ³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè; ÿê
êðèòèêîâ³, éîìó ÷àñîì áðàêóº áåçïîñåðåäíîñò³ ïåðåæèâàííÿ àíàë³çîâàíîãî òâîðó,
âíèêàííÿ ó ñâ³ò àâòîðà, ³ òîä³ âèõîäèòü àíàòîì³÷íå ïðåïàðóâàííÿ, à íå îäóõîòâîðåíå
ïðî÷èòàííÿ. Óò³ì öå ìîº ñóá’ºêòèâíå âðàæåííÿ. ², çäàºòüñÿ, éîãî ìîæå ï³äâàæèòè
îñòàíí³é ðîçä³ë êíèæêè – “Êîõàííÿ ç â³äüìàìè”, äå àâòîð ïîêàçàâ ñåáå òîíêèì ³
â’¿äëèâèì ³íòåðïðåòàòîðîì ñó÷àñíèõ ë³òåðàòóðíèõ òåêñò³â).
Äîáðå áóëî á, ÿêáè Ãðàáîâè÷ ç³áðàâ ³ âèäàâ (à òàêà ìîæëèâ³ñòü ó íüîãî, çäàºòüñÿ,
º) é ³íø³ ñâî¿, ðîçêèäàí³ â ð³çíèõ âèäàííÿõ, ïóáë³êàö³¿ ë³òåðàòóðîçíàâ÷î-òåîðåòè÷íîãî
õàðàêòåðó, – öå ïîâí³øå ðîçêðèëî á ìàñøòàá éîãî åñòåòè÷íî¿ äóìêè, íàâ³òü ÿêùî
âîíà âèêëàäåíà â ³íòåðïðåòàö³ÿõ ÷óæèõ ïðàöü. Òèì á³ëüøå, ùî òåîð³¿ âëàñòèâå
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îñîáëèâå äîâãîë³òòÿ é æèâå âîíà, íàâ³òü ÿêùî â ÷îìóñü óæå ïåðåéäåíà. Äî ðå÷³,
îñíîâí³ ïðàö³ Ðîìàíà ²íãàðäåíà, ñòâîðåí³ â 1920-1930-õ ðîêàõ, äóæå ïîâîë³ çíàõîäèëè
äîðîãó íàâ³òü äî ôàõ³âö³â, ³ öå óñêëàäíþâàëî äîëþ éîãî ³äåé. Àëå ñâîþ ðîëü
âîíè âñå-òàêè â³ä³ãðàëè, íåìàëî ïîçíà÷èâøèñü íà ºâðîïåéñüê³é åñòåòè÷í³é äóìö³.
…Ãðàáîâè÷³â ðîìàí ³ç Ðîìàíîì ²íãàðäåíîì íå çàê³í÷èâñÿ ÷âåðòü ñòîë³òòÿ òîìó.
Ðîêîì 2003-ì ïîçíà÷åíà ñòàòòÿ “Àïîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî ôîðìàë³çìó”. Ïàëêî
ï³äòðèìóþ÷è ìîëîäó äîñë³äíèöþ Ñâ³òëàíó Ìàòâ³ºíêî, ÿêà çâåðíóëàñÿ äî ìàéæå
çàáóòî¿ òåìè ôîðìàëüíèõ ìîòèâ³â â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóðîçíàâ÷³é äóìö³ 20-õ ðîê³â
³ ï³äíÿëà ÷èìàëèé íåâèâ÷åíèé ìàòåð³àë, Ãðàáîâè÷ óâîäèòü ïðîáëåìó â øèðøèé
ìàñøòàá ºâðîïåéñüêèõ òåîðåòè÷íèõ øóêàíü òà ïðîòèñòîÿíü, ³ òóò éîìó ñòàº ó
ïðèãîä³ êîë³ç³ÿ ôåíîìåíàë³çì (â îñîá³ ²íãàðäåíà) – ðîñ³éñüêèé (òà ïîëüñüêèé)
ôîðìàë³çì. Íàãîëîøóþ÷è íà ñï³ëüíîìó ó ôîðìàë³ñò³â ç ²íãàðäåíîì (àíòèïñèõîëîã³çì,
ïðèíöèïîâå â³äìåæóâàííÿ òâîðó “â³ä òàêèõ çîâí³øí³õ ìîìåíò³â, ÿê àâòîðñüêà
á³îãðàô³ÿ, ³ñòîðè÷íå é ñîö³àëüíå òëî òîùî”), Ãðàáîâè÷ çàçíà÷àº, ùî ïðåäìåò
ñâîº¿ íàóêè – ñòðóêòóðó ë³òåðàòóðíîãî òâîðó – âîíè áà÷àòü ïî-ð³çíîìó. Îñíîâíà
ðîçá³æí³ñòü ïîëÿãàº â òîìó, ùî â î÷àõ ²íãàðäåíà öÿ ñòðóêòóðà áóëà áàãàòîøàðîâîþ
(òóò Ãðàáîâè÷ ïîâòîðþº ñêàçàíå äàâí³øå), òîä³ ÿê äëÿ ôîðìàë³ñò³â õóäîæí³é òâ³ð
– ëèøå ë³íãâ³ñòè÷íèé âèòâ³ð, “õóäîæíüî îðãàí³çîâàíà ìîâà”. (Çàóâàæó: íå äëÿ âñ³õ
ôîðìàë³ñò³â. Ó âñÿêîìó ðàç³, íå äëÿ Á.Åéõåíáàóìà ³, òèì á³ëüøå, íå äëÿ
Â.Æèðìóíñüêîãî).
Îêðåìî ìîæíà ãîâîðèòè ïðî Â.Ïåðåòöà, ÿêîìó ÷óæèé áóâ äîãìàòèçì; âîëîä³þ÷è
øèðîêèì ìåòîäîëîã³÷íèì ï³äõîäîì, â³í ëàäåí áóâ øóêàòè ðàö³îíàëüíå çåðíî ³ â
ïîãëÿäàõ, éîìó íå áëèçüêèõ. Ó êíèæö³ “Êðàòêèé î÷åðê ìåòîäîëîãèè” (Ïåòðîãðàä,
1922) â³í íàçèâàº îäèíàäöÿòü ìåòîä³â ë³òåðàòóðîçíàâ÷îãî àíàë³çó (åñòåòè÷íèé;
åòè÷íèé; ïóáë³öèñòè÷íèé; ³ñòîðèêî-ïîë³òè÷íèé; ³ñòîðè÷íèé; ³ñòîðèêî-ïñèõîëîã³÷íèé,
àáî á³îãðàô³÷íèé; êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèé; åñòî-ïñèõîëîã³÷íèé; ïîð³âíÿëüíî-
³ñòîðè÷íèé; åâîëþö³éíèé; ô³ëîëîã³÷íèé). Íà äóìêó â÷åíîãî, óñ³ âîíè ìàþòü ñâîþ
ï³äñòàâó, àäæå ëþäñüêà òâîð÷³ñòü áàãàòîãðàííà ³ ¿¿ íåìîæëèâî ïîÿñíèòè
“ìîí³ñòè÷íî”, âèõîäÿ÷è ç îäíîãî ïðèíöèïó. Äî ñõîæî¿ ïîçèö³¿, ÿê óæå çãàäóâàëîñÿ,
ñõèëÿºòüñÿ ³ Ã.Ãðàáîâè÷.
“Ôîðìàë³ñòè” æ ïî÷àëè ç àòàê ÿê íà ïîçèòèâ³çì ³ êîìïàðàòèâ³çì, òàê ³ íà ïñèõîëîã³÷íó
øêîëó òà Ïîòåáíþ, õî÷ íàñïðàâä³ âîíè áàãàòî â ÷îìó éøëè ñàìå â³ä Ïîòåáí³, â³ä
éîãî â÷åííÿ ïðî “âíóòð³øíþ ôîðìó” ñëîâà òà ïîåòè÷íîãî òâîðó, ¿¿ âòðàòó é
â³äíîâëåííÿ (ïîð. “àâòîìàòèçàö³þ” é “î÷óäíåííÿ” ôîðìè ó Â.Øêëîâñüêîãî òà
Á.Åéõåíáàóìà). Â.Øêëîâñüêèé ó ñòàòò³ “Ïîòåáíÿ” (çá. “Ïîýòèêà”. – Ïåòðîãðàä,
1919), íå çàïåðå÷óþ÷è “ãåí³àëüíèõ ìîæëèâîñòåé” ó÷åíîãî, êðèòèêó éîãî “ñèñòåìè”
îñíîâóº íà äîñèòü ïîá³æíîìó é ïîâåðõîâîìó âèêëàä³ îêðåìèõ ïîëîæåíü, âëàñíå,
îäíîãî: ïðî í³áèòî çâåäåííÿ ïîåòè÷íîñò³ äî îáðàçíîñò³. Íàòîì³ñòü Â.Æèðìóíñüêèé
âèçíàâàâ çàëåæí³ñòü ñâîþ òà âñ³º¿ øêîëè â³ä Ïîòåáí³. (Óò³ì Â.Æèðìóíñüêèé íå áóâ
îðòîäîêñàëüíèì “ôîðìàë³ñòîì” ³ ñåðåä áëèçüêèõ ñîá³ â÷åíèõ íàçèâàâ ³ Ñ.Âåíãåðîâà,
³ Ä.Ïåòðîâà, ³ Â.Ïåðåòöà, ³ Î.Á³ëåöüêîãî ç ãðóïè “ìîëîäèõ ô³ëîëîã³â”). Ïðî òå, ùî
ôîðìàëüíà øêîëà âåäå ñâ³é ðîäîâ³ä â³ä Ïîòåáí³, íå ðàç ãîâîðèâ Î.Á³ëåöüêèé, ÿêèé
íà ïî÷àòêó 1920-õ áóâ ïàëêèì íåîô³òîì ïîòåáí³àíñòâà. Ó ñòàòò³ “Ïîòåáíÿ è íàóêà
èñòîðèè ëèòåðàòóðû â Ðîññèè” (“Áþëëåòåíü ðåäàêöèîííîãî êîìèòåòà äëÿ èçäàíèÿ
ïðîèçâåäåíèé À.À.Ïîòåáíè”. – Õ., 1922. –¹1), ãîâîðÿ÷è ïðî íåáóâàëå ï³äíåñåííÿ
äîñë³äæåíü ó ãàëóç³ ðèòì³êè òà ìåòðèêè ïîåç³¿ (â³ä À.Áºëîãî äî Â.Áðþñîâà), êîìïîçèö³¿
(â³ä Ë.Ãðîññìàíà äî Á.Åéõåíáàóìà), çîâí³øíüî¿ ³ âíóòð³øíüî¿ ôîðìè (àâòîðè
“Ñáîðíèêîâ ïî òåîðèè ïîýòè÷åñêîãî ÿçûêà”), Î.Á³ëåöüêèé äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî
“âñå îíè, òåîðåòèêè è èñòîðèêè, ïîäãîòîâëÿþùèå æàòâó áóäóùåãî èñòîðèêî-
ëèòåðàòóðíîãî ñèíòåçà, – âñå îíè – õîòÿò èëè íå õîòÿò îíè ñàìè ýòîãî – ÿâèëèñü,
êàê âñõîäû ñåìÿí, áðîøåííûõ â çåìëþ ðóêîþ ìîãó÷åãî ñåÿòåëÿ – À.À.Ïîòåáíè”.
Á³ëüøå òîãî, êàæå Á³ëåöüêèé, ³ íà Çàõîä³ ðîáîòà â÷åíèõ ³øëà â òîìó æ íàïðÿìêó, ùî
é ðîáîòà Ïîòåáí³, õî÷ ³ íåçàëåæíî â³ä íüîãî, àäæå éîãî ïðàö³ íå áóëè òàì â³äîì³.
Â æ. “×åðâîíèé øëÿõ” (1925, ¹11-12) áóëà íàäðóêîâàíà ðåöåíç³ÿ Î.Á³ëåöüêîãî
íà êí. Â.Øêëîâñüêîãî “Î òåîðèè ïðîçû” (1925). Âîíà é ñüîãîäí³ ìîæå ñòàíîâèòè
³íòåðåñ äëÿ äîñë³äíèê³â ³ñòîð³¿ “ôîðìàëüíî¿ øêîëè”. Ðåöåíçåíò çâåðòàº óâàãó íà
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íåîäíîð³äí³ñòü øêîëè, ð³çíèöþ â ï³äõîäàõ, ñêàæ³ìî, Â.Æèðìóíñüêîãî, Á.Åéõåíáàóìà
– ³ Â.Øêëîâñüêîãî, ÿêèé, ìîâëÿâ, íå ëþáèòü çóïèíÿòèñÿ íà ôàêòàõ ³ íå ïîòðåáóº
äîêàç³â, à øóêàº ìîæëèâîñò³ çàïåðå÷èòè; íàòîì³ñòü ó Á.Åéõåíáàóìà öåé “íåñåðéîçíèé
ôîðìàë³çì” Â.Øêëîâñüêîãî ä³ñòàâ “ó÷åíå îá´ðóíòóâàííÿ”. Äî ðå÷³, äâ³÷³ – ñïåðøó
â ïåðåäìîâ³ äî õàðê³âñüêîãî âèäàííÿ “Ïîýòèêè” Ð.Ìþëëåðà-Ôðåéºíôåëüñà
(1923), à ïîò³ì â “Àâòîá³îãðàô³¿” – Î.Á³ëåöüêèé ãîâîðèòü, ùî çàõ³äíîºâðîïåéñüê³
ïðàö³ ç ïîåòèêè ö³êàâèëè éîãî á³ëüøå, í³æ àíàëîã³÷í³ – ðîñ³éñüêèõ ôîðìàë³ñò³â.
Äèâíî, ùî ñåðåä äèñïóòàíò³â ïðîáëåìè ôîðìàë³çìó Ã.Ãðàáîâè÷ íå íàçèâàº
Î.Á³ëåöüêîãî, õî÷ îñíîâíà ÷àñòèíà ñòàòò³ ïðèñâÿ÷åíà ñàìå óêðà¿íñüêîìó
â³äãàëóæåííþ ôîðìàë³çìó òà óêðà¿íñüêèì äèñêóñ³ÿì íàâêîëî íüîãî. Çàãàëîì æå,
òî éäó÷è çà ñâîºþ ïðîòåæå, òî äîïîâíþþ÷è é êîðèãóþ÷è ¿¿, â³í îêðåñëþº øèðîêó
êàðòèíó òåîðåòè÷íèõ çàö³êàâëåíü íàøèõ íåïåðåñ³÷íèõ ë³òåðàòóðîçíàâö³â ò³º¿ äîáè,
ñåðåä ÿêèõ òàê³ ïåðøîðÿäí³ ïîñòàò³, ÿê À.Øàìðàé, Á.ßêóáñüêèé, ².Àéçåíøòîê,
Î.Äîðîøêåâè÷ òà ³íø³. Çíàìåííèìè áóëè é ôàêòè ïóáë³êàö³¿ â óêðà¿íñüêèõ ÷àñîïèñàõ
òåêñò³â ðîñ³éñüêèõ ôîðìàë³ñò³â, ÿê³ âçàãàë³ çàö³êàâëåíî îáãîâîðþâàëè “ôîðìàëüí³
ïðîáëåìè”. Öå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê îäèí ³ç íàïðÿì³â âåëè÷åçíèõ ³ ð³çíîìàí³òíèõ
çóñèëü óêðà¿íñüêèõ ³íòåëåêòóàë³â çàäëÿ ïîäîëàííÿ óñïàäêîâàíî¿ ç ÷àñ³â ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿ ïðîâ³íö³éíîñò³ êóëüòóðíîãî æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. ² çíîâó é çíîâó áà÷èìî, ÿê³
áàãàòîîá³öÿþ÷³ “òî÷êè çðîñòàííÿ” íàö³¿ áóëî çàòîïòàíî…
Ùî æ äî “ôîðìàëüíî¿ øêîëè”, òî ³ â Ðîñ³¿ âîíà íå çìîãëà ñåáå ïîâí³ñòþ
ðåàë³çóâàòè. Ùå çàäîâãî äî òîãî, ÿê öÿ øêîëà ìîãëà á ðîçêðèòè âñ³ ñâî¿ ìîæëèâîñò³,
â îáñòàíîâö³ ³äåîëîã³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ òèñê³â ¿¿ áóëî ïðèäóøåíî. Öå ñïîòâîðþº
êàðòèíó ¿¿ åâîëþö³¿ – íå çíàòè, ÿêîþ âîíà áóëà á çà óìîâ íîðìàëüíî¿ íàóêîâî¿
êîíêóðåíö³¿. Ñëóøíî íàãîëîøóº Ã.Ãðàáîâè÷ íà âèìóøåíîñò³ òà áåçïåðñïåêòèâíîñò³
ñèìá³îçó ôîðìàëüíîãî ³ ñîö³îëîã³÷íîãî ìåòîä³â ó âèãëÿä³ ò. çâ. “ôîðñîöó”, äóæå
øâèäêî ïîõîâàíîãî. Îäíàê òðåáà ñêàçàòè, ùî äåÿê³ ë³òåðàòóðîçíàâö³ (íàïðèêëàä,
Ï.Ñàêóë³í) ïåâíèé ÷àñ â³ðèëè â ìîæëèâ³ñòü ïîºäíàííÿ ð³çíèõ ï³äõîä³â ï³ä äàõîì
ìàðêñèñòñüêî¿ òåîð³¿. Ìàáóòü, íåáåçâ³äíîñíèé äî ö³º¿ ïðîáëåìè é àêòèâíèé ³íòåðåñ
äî ìàðêñèçìó îêðåìèõ çàõ³äíèõ ñòðóêòóðàë³ñò³â – áëèçüêèõ ÷è â³ääàëåíèõ “ðîäè÷³â”
ôîðìàëüíî¿ øêîëè.
Ñòàòòÿ “Àïîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî ôîðìàë³çìó” ñòàíîâèòü ñîáîþ ïåðåäðóê âñòóïíî¿
ñòàòò³ äî êíèæêè Ñâ³òëàíè Ìàòâ³ºíêî “Äèñêóðñ ôîðìàë³çìó: óêðà¿íñüêèé êîíòåêñò”.
Ó ò³é ðîë³ âîíà, ïåâíî, áóëà ö³ëêîì äîñòàòíüîþ, àëå ÿê îêðåìà ïóáë³êàö³ÿ çàëèøàº
âðàæåííÿ íåïîâíîòè: ëèøå â çàãàëüí³é ôîðì³ ñêàçàíî ïðî íåîäíîð³äí³ñòü êîíòèíãåíòó
“ôîðìàë³ñò³â” ³ òåîðåòè÷í³ êîë³ç³¿ â ¿õí³õ êîëàõ; ïîçà ³íòåðåñîì àâòîðà çàëèøèëèñÿ
çàïåêëà áîðîòüáà ïðîòè “ôîðìàë³çìó” ç áîêó îô³ö³éíî¿ îðòîäîêñ³¿, – äèíàì³êà
àêöåíò³â ö³º¿ áîðîòüáè âàæëèâà äëÿ êàðòèíè ë³òåðàòóðíîãî æèòòÿ òîãî ÷àñó.
Äðóãèé ðîçä³ë êíèæêè – “Òðèïòèõ ïðî Ôðàíêà”. Äî Ôðàíêîâî¿ ïîñòàò³, ÿê ³
Øåâ÷åíêîâî¿, Ãðàáîâè÷ ðàç ó ðàç çâåðòàºòüñÿ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â – âîíè
äëÿ íüîãî öåíòðàëüí³ ³ â êàðòèí³ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ³ â éîãî îñîáèñòîìó
óñòîñóâàíí³ äî íå¿. Ó “Òðèïòèõó” â³í òîðêàºòüñÿ â³äïîâ³äíî òðüîõ áîëüîâèõ òî÷îê
òåìè Ôðàíêà.
Ïåðøà ñòàòòÿ – “²âàí Ôðàíêî é Àäàì Ì³öêåâi÷”4. Ïðî öå íàïèñàíî íåìàëî â
óêðà¿íñüêîìó òà ïî÷àñòè ïîëüñüêîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³. Ïðîòå ïåðåâàæíî ùîäî
ìîìåíò³â ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî àáî çàãàëüíî³ñòîðè÷íîãî õàðàêòåðó, ÿê ñëóøíî
çàçíà÷àº Ãðàáîâè÷ ³ ïðàãíå ïîãëÿíóòè íà òåìó øèðøå, âèîêðåìëþþ÷è â í³é òàê³
ï³äðîçä³ëè: îñíîâíà ôðàíê³âñüêà ìîäåëü ïîåòà; ïîëåì³êà ç Ì³öêåâ³÷åì; â³äñòóï â³ä
ö³º¿ ïîëåì³êè; ïîåòè÷íå ïåðåòâîðåííÿ Ì³öêåâ³÷åâî¿ ñïàäùèíè. Óò³ì äîêëàäíå
îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìàòèêè â òàêîìó ä³àïàçîí³ àâòîð, ïðèðîäíî, çàëèøàº ÿê ñâîº
òâîð÷å çàâäàííÿ, à òèì ÷àñîì, ñòèñëî é òî÷íî âèñëîâèâøèñü ç îçíà÷åíèõ ïóíêò³â,
ñïåö³àëüíî çîñåðåäæóºòüñÿ íà äðàñòè÷íîìó: Ôðàíêîâ³é ñòàòò³ “Ein Dichter des
Verrates” (“Ïîåò çðàäè”). ¯¿ îìèíàëî ðàäÿíñüêå ôðàíêîçíàâñòâî, ¿¿ íå
ïåðåäðóêîâóâàëè íàâ³òü ó 50-òîìíîìó ç³áðàíí³ òâîð³â Ôðàíêà. Àðãóìåíòàö³ÿ “ùîá
íå ïñóâàòè ñòîñóíê³â ç ïîëÿêàìè” – àáñóðäíà, àäæå â Ïîëüù³ ñòàòòÿ âæå
4 Зберігаємо те написання польських та ін. прізвищ, якого дотримується Г.Грабович.
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áóëà ïåðåêëàäåíà é êîìåíòîâàíà. Ãðàáîâè÷ ðîáèòü êîðåêòíèé ¿¿ àíàë³ç, ïîêàçóº,
ó ÷îìó Ôðàíêî ïîìèëÿâñÿ ³ â ÷îìó ìàâ ñëóøí³ñòü, ÿê çíîâó ³ çíîâó âåðòàâñÿ äî
“ïðîáëåìè Ì³öêåâi÷à”, ùî áóëà äëÿ íüîãî é íàö³îíàëüíî-ïîë³òè÷íîþ, ³ ìîðàëüíîþ,
³ ïñèõîëîã³÷íîþ, – ðåçîíóþ÷è ç âëàñíîþ âíóòð³øíüîþ áîðîòüáîþ òà äðàìàòè÷íèìè
ìîìåíòàìè ñàìîîçíà÷åííÿ. Âàðòî ïðî÷èòàòè öþ íåâåëèêó, àëå íåáóäåííó ù³ëüí³ñòþ
àíàë³çó ñòàòòþ, ùîá ³ùå ðàç ïåðåñâ³ä÷èòèñü ó òî÷íîñò³ ³, ñêàæó, áåçñòðàøíîñò³
àíàë³çó Ãðàáîâè÷à, êîëè éäåòüñÿ ïðî äåë³êàòí³ ç áàãàòüîõ ïîãëÿä³â ðå÷³, – à ùå,
ñêàæó, ùîá â³ä÷óòè íàñîëîäó â³ä éîãî âèòîí÷åíî¿ ëîã³êè é ðàô³íîâàíîãî ñòèëþ.
Óò³ì ó ìåíå çàëèøàëîñÿ îäíå ïèòàííÿ. Ôðàíêî áîë³ñíî “çàòÿâñÿ” íà Ì³öêåâ³÷ó
ÿê íà ïîëüñüêîìó íàö³îíàëüíîìó áàðäîâ³-ïðîðîêîâ³ (“wieszcz”) – òî äîñòîéíîìó,
òî íåäîñòîéíîìó, ìîâáè â³äïîâ³äàëüíîìó òî çà ãåðî¿÷í³ñòü, òî çà ï³äñòóïí³ñòü
ñâîãî íàðîäó, – ç ð³çíèõ Ôðàíêîâèõ ïîçèö³é ó ð³çí³ ÷àñè. Àëå äëÿ ïîëÿê³â “wieszcz”
áóâ íå ñàì ò³ëüêè Ì³öêåâ³÷, à é ³ùå äâîº – Ñëîâàöüêèé ³ Êðàñ³íüñüêèé, – ìîâáè
òðè àñïåêòè ïîëüñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿. Ïðè öüîìó Ñëîâàöüêèé ç ïîãëÿäó ³
ñîö³àëüíèõ, ³ íàö³îíàëüíèõ ïîçèö³é, çäàâàëîñÿ á, ì³ã áè áóòè áëèæ÷èé Ôðàíêîâ³ (à
ÿê ïîåò – ð³âíîñèëüíèé Ì³öêåâ³÷ó); òèì ÷àñîì äî íüîãî Ôðàíêî íå ìàâ òàêîãî
³íòåðåñó (òà é óñÿ óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà). Ñàìå â ò³ ÷àñè, êîëè Ôðàíêî “ìó÷èòüñÿ”
ìîãëî öå ÿêîñü âïëèíóòè íà Ôðàíêîâó ïîñòàâó ùîäî Ì³öêåâ³÷à?
Äâ³ íàñòóïí³ ñòàòò³ – “Âîæä³âñòâî ³ ðîçäâîºííÿ: âàëåíðîäèçì Ôðàíêà” òà “Ôðàíêî
³ ïðîðîöòâî”, ïî÷àñòè ïðîäîâæóþ÷è òåìó ïîïåðåäíüî¿, êîíöåíòðóþòüñÿ íà àíàë³ç³
“ñèìâîë³÷íî-àâòîá³îãðàô³÷íèõ ïîåì” Ôðàíêà “Ïîõîðîí”, “Ñìåðòü Êà¿íà”, “²âàí
Âèøåíñüêèé”, “Ìîéñåé”. Ïîïðè â³äì³íí³ñòü “æàíðîâî-òåìàòè÷íèõ ³ íàðàòèâíî-
ñþæåòíèõ ë³í³é öèõ ïîåì”, äîñë³äíèê áà÷èòü ó íèõ ãëèáèííó ñï³ëüí³ñòü, à ñàìå òå,
ùî ÷åðåç ñâîþ “³íòåëåêòóàëüíî-åìîö³éíó ñèíêðåòè÷í³ñòü, ÷è ïîïðîñòó ÷åðåç
ãëèáèíí³ñòü, òîáòî ïñèõîëîã³÷íèé êàòåêñèñ ¿õíüî¿ òåìàòèêè âîíè ñòàâëÿòü ñâî¿
“òåçè” íå ïðÿìèì òåêñòîì, àëå ð³çíèìè “çâèâàìè”, “çñóâàìè” ³ ñòðàòåã³ÿìè ïðîºêö³¿
òà ìàñêóâàííÿ” (100). Â³äïîâ³äíèé àíàë³ç çä³éñíåíî òîíêî é “òåðïëÿ÷å”. Õî÷à â
ìåíå ÷àñîì ç’ÿâëÿëàñÿ äóìêà: ìîæå, íå âñå ó ñêëàäíîìó ïëåòèâ³ ³äåé òà ïðèñòðàñòåé
ãåðî¿â öèõ ïîåì – ñóòî “ñèìâîë³êî-àâòîá³îãðàô³÷íå” Ôðàíêîâå, éîãî
“ñàìîçîáðàæåííÿ”; ìîæå, ïî÷àñòè áóëà é ïîåòîâà ðåàêö³ÿ íà ³íø³ ñóñï³ëüí³ ç’ÿâè
é ïîñòàò³, ÿêàñü êîíòàì³íàö³ÿ ç íåâëàñíèìè ìîòèâàìè (êð³ì Ì³öêåâ³÷åâèõ, êð³ì òèõ,
õòî “çààäðåñîâàíèé” ó ïîåìàõ)? Ìîæëèâî, öå ïèòàííÿ ùå ñòàíå ïðåäìåòîì
äîñë³äæåíü.
Íå çäàºòüñÿ äîñòàòíüî âìîòèâîâàíèì ³ ïîñò³éíå (òàêå ïðèêìåòíå äëÿ Ãðàáîâè÷à
òà éîãî ïîñë³äîâíèê³â) ïîíèæåííÿ ïîë³òè÷íîãî (ãðîìàäÿíñüêîãî) çð³çó Ôðàíêîâî¿
(³ íå ò³ëüêè Ôðàíêîâî¿) ïîåç³¿ ÿê í³áè é îð³ºíòîâàíî¿ íà íåðàô³íîâàíå, ïðîñòàöüêå
ñïðèéíÿòòÿ (íà “íåíàäòî òîíêîãî ÷èòà÷à”, íà “ïðèçåìí³øó ïóáë³êó”). Ñïðîáóéìî
ïîøèðèòè òàêèé ï³äõ³ä, äëÿ ïðèêëàäó, íà ïîåç³þ Ïóøê³íà, Ãþãî òà é òîãî æ Ì³öêåâ³÷à…
Òðåò³é ðîçä³ë – “Íà ãðàíÿõ êóëüòóð” – ñâîºþ íàçâîþ âêàçóº íà ³ñòîòíó
îñîáëèâ³ñòü Ã.Ãðàáîâè÷à ÿê ë³òåðàòóðîçíàâöÿ: â³í íå ò³ëüêè ïðàöþº â ìàòåð³àë³
ð³çíèõ êóëüòóð, à é ìàº ñâ³é ñïîñ³á âèñâ³òëåííÿ ¿õ âçàºìîä³¿, ç÷åïëåíü ÷è
ïðîòèñòîÿíü, à òî é ïàðàëåëüíîãî ³ñíóâàííÿ ó âçàºìîíåïîì³÷àíí³, ùî òàêîæ ìîæå
áóòè äóæå ïðîìîâèñòèì.
Ï³ä öèì êóòîì çîðó îñîáëèâî ö³êàâà ïåðøà ñòàòòÿ ðîçä³ëó “Ì³òîëîã³çàö³ÿ Ëüâîâà:
â³äëóííÿ ïðèñóòíîñòè òà â³äñóòíîñòè”. Íà âåëèêîìó ìàòåð³àë³, ÿêèé çäåá³ëüøå íå
çàëó÷àëè ³íø³ äîñë³äíèêè (çðåøòîþ, ³ ñàìà ïðîáëåìà òàê ïîñòàâëåíà âïåðøå),
Ãðàáîâè÷ ðîçãëÿäàº ö³ëèé ñïåêòð âåðñ³é (ì³ô³â) Ëüâîâà – öüîãî “ôàíòàñòè÷íîãî
ì³ñòà” – ó ïîëüñüêèõ, àâñòð³éñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â, ñêðóïóëüîçíî é
äîñê³ïëèâî ðîçøàðîâóþ÷è ð³çí³ ïîë³òè÷í³, íàö³îíàëüíî-êóëüòóðí³ òà îñîáèñò³ñí³
¿õí³ ñêëàäíèêè, ð³çí³ ïîãëÿäè, ð³çí³ ñòóïåí³ àäåêâàòíîñò³ ÷è ³ëþçîðíîñò³, ð³çí³ åìîö³éí³
³ìïóëüñè. Ó ï³äñóìêó âèìàëüîâóºòüñÿ äîñ³ íå çíàíà, – õî÷ ³ äåì³ñòèô³êîâàíà, àëå
íå çíåáàðâëåíà é òàêè ³íòðèãóþ÷à! – êàðòèíà ïðèñóòíîñò³ Ëüâîâà â æèòò³ ê³ëüêîõ
íàðîä³â, äëÿ êîæíîãî ç ÿêèõ â³í îçíà÷àâ ùîñü ³íàêøå. ² öþ ³íàêø³ñòü –
ñòàðîóêðà¿íñüêó, ïîëüñüêó, àâñòð³éñüêó, ìîäåðíîóêðà¿íñüêó – àâòîð ïðàãíå
“âëîâèòè” ó ãëèáèíàõ ³íòèìíî¿ ïåðåæèòîñò³ éîãî áóòòÿ òèìè, õòî çàëèøèâ ïðî öå
Ì³öêåâ³÷åì, Mloda Polska ïðîòèñòàâëÿº êóëüòîâ³ Ì³öêåâ³÷à êóëüò Ñëîâàöüêîãî. ×è
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ñâî¿ ñâ³ä÷åííÿ (õî÷à ö³êàâî áóëî á äî ë³òåðàòóðíèõ ñâ³ä÷åíü äîëó÷èòè, ñêàæ³ìî,
ìàëÿðñüê³, àðõ³òåêòóðí³, ìóçè÷í³).
Ãîâîðÿ÷è ïðî “Ì³é Ëüâ³â” Þçåôà Â³òë³íà (Wittlin) – îäèí ³ç ïåðøèõ òâîð³â
ïîëÿê³â, ÿê³ ïåðåæèëè âòðàòó Ëüâîâà ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, – Ãðàáîâè÷
çàçíà÷àº, ùî “ñïðàâæí³é Ëüâ³â ïî÷èíàºòüñÿ òàì, äå çàê³í÷óºòüñÿ êîíâåíö³éíå,
ïîë³òè÷íå, ³äåîëîã³÷íå ì³ñòî” (167). Ïî÷àñòè öå ðåôëåêñ³ÿ íà “Â³òë³íîâå
âè÷àêëîâóâàííÿ Ëüâîâà”, à ïî÷àñòè ³ éîãî âëàñíèé (ïðèíöèïîâèé?) ï³äõ³ä. Ö³ëêîì
äîòðèìàòèñÿ éîãî Ãðàáîâè÷ó íå âäàëîñÿ ³ íå ìîãëî âäàòèñÿ: íàäòî ñèëüíà ³ñòîðè÷íî-
ïîë³òè÷íà àóðà Ëüâîâà é íàäòî áàãàòî ç íèì ïîâ’ÿçàíî â ïàì’ÿò³ òà â³ç³ÿõ ïîêîë³íü,
ïðèíàéìí³, óêðà¿íö³â ³ ïîëÿê³â. Òîìó Ãðàáîâè÷ êîðåêòíî (àëå ÷àñîì ³ æîðñòêî)
â³äõèëÿº ïîë³òè÷íó ïðåòåíç³éí³ñòü äåÿêèõ ïîëüñüêèõ ì³ô³â Ëüâîâà, íåð³äêî ïðîéíÿòèõ
øîâ³í³çìîì òà îêóïàíòñüêîþ àãðåñèâí³ñòþ, õî÷ éîìó á³ëüøå äî ñìàêó âíèêàòè â
òîëåðàíòí³ø³ òà îá’ºêòèâí³ø³ â³ç³¿, ÿêèõ òåæ áóëî ³ º íåìàëî. Âîäíî÷àñ, ³ç ðîçóì³ííÿì
ãîâîðÿ÷è ïðî ãëèáîêó òðàâìó, ÿêó ïåðåæèëè ïîëÿêè, âòðàòèâøè ì³ñòî, äå çíà÷íîþ
ì³ðîþ òâîðèëèñÿ ¿õí³ ³ñòîð³ÿ òà êóëüòóðà, àâòîð íåìîâáè ïðîïîíóº ³ ñâî¿ì
óêðà¿íñüêèì ÷èòà÷àì ïàì’ÿòàòè ïðî íåîäíîçíà÷íå ìèíóëå íàøî¿ äðóãî¿ ñòîëèö³,
áóòè òîëåðàíòíèìè äî ïîëüñüêèõ íîñòàëüã³é. Îòîæ, íà ì³é ïîãëÿä, öåé åñåé âàðòî
áóëî á âèäàòè îêðåìîþ áðîøóðîþ ìàñîâèì òèðàæåì, ³ òàê ñàìî â ïîëüñüêîìó
ïåðåêëàä³, – öå áóâ áè íåçàéâèé âíåñîê ó ïîãëèáëåíå ïîðîçóì³ííÿ ³íòåë³ãåíö³é
äâîõ íàðîä³â.
² âñå-òàêè, íà ìîþ äóìêó, óêðà¿íñüêà ïðèñóòí³ñòü ó Ëüâîâ³ Ãðàáîâè÷à â³äëóíóº
ìåíøå, í³æ ìîãëà á (çãàäàéìî çàãîëîâîê: “…â³äëóííÿ ïðèñóòíîñòè òà â³äñóòíîñòè”).
Ì³ùàíñüê³ áðàòñòâà, “Ðóñüêà òð³éöÿ”, Ãîëîâíà Ðóñüêà Ðàäà, “Ïðîñâ³òà”, “Ñ³÷³-
Ñîêîëè”, Íàö³îíàëüíèé ìóçåé, òåàòðè, Íàóêîâå òîâàðèñòâî ³ìåí³ Øåâ÷åíêà, “Ðóñüêà
áåñ³äà” (ïîò³ì “Óêðà¿íñüêà áåñ³äà”), “Ìîëîäà Óêðà¿íà”, “Óêðà¿íñüêà áîãåìà”;
íàïðóæåíå ë³òåðàòóðíå, ìèñòåöüêå, íàóêîâå, ïîë³òè÷íå, ãîñïîäàðñüêå æèòòÿ óêðà¿íö³â
ó 20-õ–30-õ ðîêàõ ÕÕ ñò., – óñå öå ñïðîñòîâóº âåðñ³þ âèíÿòêîâî¿ “ïîëüñüêîñò³”
Ëüâîâà äî 1939 ðîêó. Ãðàáîâè÷ ö³ àñïåêòè ïðîáëåìè çäåá³ëüøå îìèíàº. Öå íå
çàêèä éîìó. Ó íüîãî ³íøèé ðàêóðñ áà÷åííÿ, ³íøèé íåðâ ïåðåæèâàííÿ òåìè. Çãàäàéìî:
“…ñïðàâæí³é Ëüâ³â ïî÷èíàºòüñÿ òàì, äå çàê³í÷óºòüñÿ êîíâåíö³éíå, ïîë³òè÷íå,
³äåîëîã³÷íå ì³ñòî”. Íå äëÿ âñ³õ ïåðåêîíëèâî é çîáîâ’ÿçëèâî – àëå â êîæíîãî ñâ³é
Ëüâ³â. Ó Ãðàáîâè÷à â³í ìàãíåòè÷íèé, ïàðàäîêñàëüíèé ³ íåâëîâíèé äëÿ ñòåðåîòèïó.
P.S. Ëüâ³âñüê³ ìîòèâè Ãðàáîâè÷à çäàþòüñÿ ìåí³ ïåâíîþ ì³ðîþ ïðîäîâæåííÿì
òîãî ñàìîïðåäñòàâëåííÿ, ÿêèì º âñòóïíà ñòàòòÿ äî êíèæêè. Àâòîð ìóñèâ ðîçêàçàòè
ïðî “ñâ³é” Ëüâ³â ó ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ êîë³ç³ÿõ. Àäæå éîãî îñîáèñòà äîëÿ
ïî÷àòêàìè ñâî¿ìè çàêîð³íåíà â ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêîìó ïîìåæ³â’¿, íàóêîâà êàð’ºðà
âåëèêîþ ì³ðîþ ðîçãîðòàëàñÿ íà ìåæ³ öèõ äâîõ êóëüòóð, à äåÿê³ “äîáðîçè÷ëèâö³”
íàâ³òü ëàäí³ óÿâëÿòè éîãî íåìîâáè ïîëüñüêèì “àãåíòîì âïëèâó” â óêðà¿íñüêîìó
ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³. Õî÷ íàñïðàâä³ â³í àãåíò âïëèâó ìîäåðíî¿ íàóêè.
P.P.S. Íå ìîæó íå âèñëîâèòè ñâîãî çàõîïëåííÿ áëèñêó÷èìè ³ äîòåïíèìè ïàñàæàìè
çàâåðøàëüíèõ ñòîð³íîê åñåþ – ïðî òâîðåííÿ íîâî÷àñíî¿ ì³ñòåð³¿ Ëüâîâà äàëåêèìè
íàùàäêàìè “Óêðà¿íñüêî¿ áîãåìè” Êàðìàíñüêîãî, Á³ð÷àêà ³ Êî. òà ïðî òå “çì³øóâàííÿ
ïðîâîêàö³é, ôàðñó é åêçîðöèçìó”, ÿêå “â³äáóâàºòüñÿ ñàìå ó Ëüâîâ³” – çà óìîâ
“íå çìåíøåíî¿ ðîñ³éñüêî¿ ãåãåìîí³¿ â êóëüòóð³ òà â³äñóòíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿
âîë³ òà çð³ëîñò³” (181).
Òðîõè ðîç÷àðóâàëà ìåíå ñòàòòÿ “Äìèòðî ×èæåâñüêèé: íàóêà, ³ñòîð³ÿ, ³äåíòè÷í³ñòü”.
Âîíà âóæ÷à çì³ñòîì, í³æ îá³öÿº çàãîëîâîê, ³ ïî÷àñòè â³äâîäèòü óá³ê â³ä ò³º¿
³íòðèãè, ç ÿêî¿ áàãàòîçíà÷íî ïî÷èíàºòüñÿ. Â³äîìî, ùî çà ñâîº¿ íàóêîâî¿ ìîëîäîñò³
Ã.Ãðàáîâè÷ â³äãóêíóâñÿ íà “²ñòîð³þ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè” Äìèòðà ×èæåâñüêîãî
âåëè÷åçíîþ ðåöåíç³ºþ íà 115 ñòîð³íîê, äå, ÿê ñàì çàçíà÷àº, “ï³ääàâ ñóìí³âó òåîðåòè÷í³
òà ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè” éîãî ïðàö³. Ïåâíîþ ì³ðîþ àìá³ö³éíèé ðîçìàõ ³ äåùî
çóõâàëèé òîí ìîëîäîãî ïîëåì³ñòà âèïðàâäîâóâàëèñÿ ïîâàæí³ñòþ éîãî çíàíü òà
àðãóìåíò³â. Îäíàê ÷åðåç ÷âåðòü ñòîë³òòÿ â³í ïîâåðíóâñÿ äî ö³º¿ òåìè ó ñòàòò³ “Äìèòðî
×èæåâñüêèé: íàóêà, ³ñòîð³ÿ, ³äåíòè÷í³ñòü” – íå áåç â³ä÷óòòÿ äåÿêî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿,
à ìîæå, ³ ìîðàëüíî¿ ïðîâèíè (õî÷ òåêñò 1977 ðîêó ìàéæå áåç çì³í ïåðåäðóêîâàíî ³
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1981-ãî, ³ 1997-ãî, – äèâ.: Ãðàáîâè÷ Ã. Äî ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. – Ê., 1997.
– Ñ. 432-542). Òåïåð â³í âèçíàº, ùî ïîëåì³÷íèé òîí éîãî “Àíòè-×èæåâñüêîãî”
çóìîâëåíèé íå ëèøå àðãóìåíòàìè â³ä ìåòîäîëîã³¿, à é ïðàãíåííÿì ìîëîäîãî äîñë³äíèêà
“ïîçíà÷èòè ñâîþ òåðèòîð³þ é àðòèêóëþâàòè âëàñíå å´î”; ïðîòå îñíîâíèì, íàãîëîøóº
â³í, áóëî “ïåðåêîíàííÿ, ùî òàêà ³ñòîð³ÿ – âåëüìè âàæëèâà ð³÷, ÿêà ïîòðåáóº ïîñò³éíî
ïåðåãëÿäàòè êóëüòóðíèé òà ³ñòîðè÷íèé çì³ñò ³ çàñòîñîâóâàí³ ìåòîäè àíàë³çó”
(182-183). Àëå ôàêòè÷íî íîâî¿ ðîçìîâè ïðî “²ñòîð³þ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè” íå
âèéøëî, âèçíàííÿ íåñëóøíîñò³ äåÿêèõ ïðåòåíç³é äî Äì.×èæåâñüêîãî çâó÷èòü
ðèòîðè÷íî, çàòå íåçãîäó ç äåÿêèìè éîãî ïîçèö³ÿìè ïîâòîðåíî, ³ çíîâ íå äóæå
äîêàçîâî. Äî òîãî æ ³ñíóº, íà ì³é ïîãëÿä, ïåâíà ñóïåðå÷í³ñòü ó ëîã³ö³ ñàìîãî
Ã.Ãðàáîâè÷à. Ñêàæ³ìî, â³í íå ïîãîäæóºòüñÿ ç ïîñòóëàòîì “³ìàíåíòíî¿ ³ñòîð³¿
ë³òåðàòóðè”, â³äîêðåìëåííÿì ¿¿ â³ä êóëüòóðíîãî òà ñîö³àëüíîãî êîíòåêñòó, – ³ òóò æå
ï³ääàº ñóìí³âó “òåçó, ùî ÷åðåç îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü æàíð³â ó ïåâíèé ïåð³îä, çîêðåìà
ïåð³îä êëàñèöèçìó, óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà º íåïîâíîþ. ß ââàæàâ ³ ââàæàþ, ùî
ë³òåðàòóðà º ñèñòåìîþ, à òàê³ ñèñòåìè àïð³îð³ çàâæäè ïîâí³” (187-188), –
òîáòî óñóâàº òîé êóëüòóðíèé ³ ñîö³àëüíèé êîíòåêñò, ³ãíîðóâàííÿ ÿêîãî äîáà÷àâ ó
×èæåâñüêîãî. À ñàìå ïîòðåáè öüîãî êîíòåêñòó ãîñòðî íàãàäóâàëè ïðî íåïîâíîòó
(÷è íåïîâíîö³íí³ñòü “ñèñòåìè”) óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ³ â Õ²Õ, ³ ó ÕÕ ñòîë³òòÿõ, ³ íèí³.
Óò³ì ïîçà öèì Ã.Ãðàáîâè÷ ïîäàº øèðîêèé îãëÿä íàóêîâî¿ ïðîäóêö³¿ Äì.×èæåâñüêîãî
ÿê ô³ëîñîôà, ³ñòîðèêà é òåîðåòèêà ë³òåðàòóðè, ñëàâ³ñòà øèðîêîãî ïðîô³ëþ, à òàêîæ
îö³íîê éîãî ñïàäùèíè.
Äëÿ ðîçóì³ííÿ ñàìîóñâ³äîìëåííÿ Ãðèãîð³ÿ Ãðàáîâè÷à ÿê ë³òåðàòóðíîãî êðèòèêà
– ³, øèðøå, éîãî óÿâëåííÿ ïðî ì³ñ³þ êðèòèêà çàãàëîì – áàãàòî ùî ìîæå äàòè
åñåé ïðî Ò.Ñ.Åë³îòà “Ïîâåðíåííÿ êðèòèêà”, óïåðøå íàäðóêîâàíèé ó ÷àñîïèñ³
“Êðèòèêà” (2003, ÷. 1-2), à òóò ïîäàíèé ó ïîâí³ø³é âåðñ³¿, ùî áóëà ïåðåäìîâîþ äî
âïîðÿäêîâàíî¿ Ì.Ðÿá÷óêîì çá³ðêè Ò.Ñ.Åë³îòà “Ïðèçíà÷åííÿ êðèòèêè” (Ê., 2005).
Íàñàìïåðåä åñåé çàñâ³ä÷óº òðèâàëå (³ òðèâàþ÷å) ïåðåáóâàííÿ Ã.Ãðàáîâè÷à ó
øêîë³ àíãë³éñüêî¿ òà àíãëîìîâíî¿ ë³òåðàòóðíî¿ êðèòèêè, çîêðåìà éîãî çàö³êàâëåíå
âíèêàííÿ â ïåðèïåò³¿ äèñêóñ³é íàâêîëî åñòåòè÷íèõ òà ñóñï³ëüíèõ ïîçèö³é Ò.Ñ.Åë³îòà
³ éîãî âïëèâó íà ë³òåðàòóðíó îï³í³þ ó ÕÕ ñòîë³òò³. Îìèíàþ÷è çàãàëüí³ îö³íêè ñïàäùèíè
éîãî ÿê ïåðåäóñ³ì âåëèêîãî ïîåòà, çâåðí³ìî óâàãó íà òå, ÿê³ óðîêè Åë³îòà-êðèòèêà
Ãðàáîâè÷ óâàæàº íàéïðèêìåòí³øèìè òà íàéâàæëèâ³øèìè (ïåâíî, ³ äëÿ ñåáå îñîáèñòî).
Î÷åâèäíî, íå âèïàäêîâî çà åï³ãðàô äî åñåþ âçÿòî ïàñàæ ³ç ïðàö³ Ò.Ñ.Åë³îòà
“Ïðèçíà÷åííÿ ïîåç³¿ òà ïðèçíà÷åííÿ êðèòèêè” ç òàêèìè çíàìåííèìè ñëîâàìè: “×àñ
â³ä ÷àñó, äåñü òàê ðàç íà ñòî ðîê³â, áàæàíî, ùîá ç’ÿâèâñÿ êðèòèê, ÿêèé ì³ã áè
ïåðåãëÿíóòè ìèíóëå íàøî¿ ë³òåðàòóðè é âèñòàâèòè ïîåò³â ³ ïîåç³þ â íîâîìó ëàä³.
Öå – çàâäàííÿ íå ðåâîëþö³¿, à ïåðåíàãîëîøåííÿ […] ² ïîòðåáà â öèõ îö³íêàõ
âèíèêàº íå ò³ëüêè ÷åðåç òå, ùî çá³ãàº ÷àñ ³ íàêîïè÷óºòüñÿ íîâèé õóäîæí³é äîñâ³ä,
³ íå ëèøåíü ÷åðåç òåíäåíö³þ âåëèêî¿ á³ëüøîñòè ëþäåé áåç ê³íöÿ ïîâòîðþâàòè
äóìêè òèõ íå÷èñëåííèõ, ÿê³ çàâäàëè ñîá³ òðóäó ïîäóìàòè, àí³ ÷åðåç òåíäåíö³¿
ìåòêî¿, àëå êîðîòêîçîðî¿ ìåíøèíè ïëîäèòè ³íàêîìèñëåííÿ. Ð³÷ ó òîìó, ùî êîæíå
ïîêîë³ííÿ ö³êàâèòüñÿ Ìèñòåöòâîì ³íàêøå…”
Ìàáóòü, óñ³ òðè àêöåíòè â öüîìó ïàñàæ³ ³íòèìíî áëèçüê³ Ãðèãîð³þ Ãðàáîâè÷ó. Íå
ñêàæåìî, ùî â³í ³äåíòèô³êóº ñåáå ÿê òîãî êðèòèêà, ÿêèé “ì³ã áè ïåðåãëÿíóòè
ìèíóëå íàøî¿ ë³òåðàòóðè é âèñòàâèòè ïîåç³þ é ïîåò³â ó íîâîìó ëàä³”, õî÷ ïî÷àñòè
òàêà îð³ºíòàö³ÿ â íüîãî ïðèñóòíÿ, õàé ³ çàìàñêîâàíà êîëè íå ïîç³ðíîþ ñêðîìí³ñòþ,
òî ñóïåðå÷ëèâ³ñòþ â ñàìîîö³íêàõ (ñèìïòîìàòè÷íî òå, ùî â Ò.Ñ.Åë³îòà â³í óáà÷àº,
ñë³äîì çà éîãî äîñë³äíèêàìè, òàêè ïîç³ðíó ñêðîìí³ñòü ó äèñãàðìîí³¿ ç ð³øó÷³ñòþ
ïåðåîö³íîê). Òèì ÷àñîì ïîñòóëàò ïðî íîâå ïåðåæèâàííÿ ìèñòåöòâà êîæíèì íîâèì
ïîêîë³ííÿì íå âèêëèêàº â íüîãî çàñòåðåæåíü, õî÷ ö³ëåñïðÿìîâàíî êåðóâàòèñÿ
íèì, çàíóðþþ÷èñü ó æèâèé ë³òåðàòóðíèé ìàòåð³àë, íå çàâæäè ³ñíóº ïîòðåáà.
Êîíêðåòí³øèé ³ “îñîáèñò³øèé” ñòîñóíîê äî òâîð÷èõ ³ìïóëüñ³â Ãðàáîâè÷à ìàº, ìåí³
çäàºòüñÿ, Åë³îòîâà ñàðêàñòè÷íî âèñëîâëåíà àëüòåðíàòèâà ÿê “áåçê³íå÷íîìó
ïîâòîðþâàííþ” óñòàëåíèõ äóìîê, òàê ³ “ïëîäîâèòîñò³ ³íàêîìèñëåííÿ” “êîðîòêîçîðî¿
ìåíøèíè” (õî÷ öåé îñòàíí³é ìîìåíò ó éîãî êðèòè÷í³é ïðàêòèö³ àêöåíòîâàíî
ìåíøå).
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Â åñå¿ ïðî Ò.Ñ.Åë³îòà âàæëèâå íå ëèøå øèðîêå âèñâ³òëåííÿ éîãî åñòå÷íî¿
êîíöåïö³¿ â ¿¿ ÷àñîâèõ ³ ñèòóàòèâíèõ êîíô³ãóðàö³ÿõ òà â ðåöåïö³¿ ïîñë³äîâíèê³â ³ îïîíåíò³â
(òåìà äîñ³ ìàëîâ³äîìà óêðà¿íñüêîìó ÷èòà÷åâ³), à é ïðÿìà ïðîåêö³ÿ “ïðîáëåìè Åë³îòà”
íà óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó é ë³òåðàòóðîçíàâñòâî. Íàñàìïåðåä “³äåòüñÿ ïðî ãîòîâí³ñòü
òîðêàòèñÿ ñåðéîçíèõ, àëå é äðàæëèâèõ òåì, ïîðóøóâàòè ìîâ÷àçíå òàáó íà êðèòèêó
êëàñèê³â. Â óêðà¿íñüêîìó, à òàêîæ ³ â ðîñ³éñüêîìó êîíòåêñòàõ òàê³ òàáó ïåðåâàæíî
÷èíí³ é äàë³ – ñóäÿ÷è ç ðåàêö³é íàâ³òü íà ñåðéîçíó, àëå ãåòåðîäîêñíó øåâ÷åíêîçíàâ÷ó
àáî ïóøê³íñüêó êðèòèêó” (216). Ïåâíî, öå ñêàçàíî íå áåç ã³ðêîòè – ç îãëÿäó íà
âëàñíèé äîñâ³ä. Óò³ì íå ìîæíà íå âðàõîâóâàòè é òîãî, ùî õàðàêòåð ³ ôóíêö³ÿ “òàáó”
â ³ìïåðñüê³é ë³òåðàòóð³, ç ÷èì ìàâ ñïðàâó Ò.Ñ.Åë³îò, ³ â ë³òåðàòóð³ êîëîí³àëüí³é òà
ïîñòêîëîí³àëüí³é, ÿê óêðà¿íñüêà, – ð³çí³, îòæå, ³ ñïîñîáè, òåìè é ì³ðà êîðåêòíîñò³ ïðè
“äåòàáó¿çàö³¿” ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ. Öüîãî íå âðàõîâóþòü ò³ “ìåòê³, àëå êîðîòêîçîð³”
ïðîäóöåíòè “³íàêîìèñëåííÿ”, ïðî ÿêèõ ãîâîðèâ Ò.Ñ.Åë³îò, ùî íà íèõ óæå
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ìîäà â íàñ ³ â³ä ÿêèõ äîâîäèòüñÿ ³ ùå äîâåäåòüñÿ â³äìåæîâóâàòèñÿ
Ã.Ãðàáîâè÷ó. Òîìó éìîâ³ðíî, ùî éîãî äóìêà ïðî íåîáõ³äí³ñòü “ðåâ³ç³îí³çìó”, ÿêîãî
Óêðà¿íà ïîòðåáóº ÷è íå íàéá³ëüøå – ÿê “æèòòºäàéíî¿” àëüòåðíàòèâè (227), çà ñâîº¿,
ó çàãàëüíîìó, ñëóøíîñò³, çàçíàâàòèìå êîíêðåòèçàö³¿ é óòî÷íåíü. Àäæå é öåé
“ðåâ³ç³îí³çì” íàáóâàº àìá³âàëåíòíîñò³, îñê³ëüêè çä³éñíþºòüñÿ â ò³é ³íòåëåêòóàëüí³é
(???) àòìîñôåð³, ÿêó Ã.Ãðàáîâè÷ ñõàðàêòåðèçóâàâ ÿñêðàâî é ÷³òêî, ñêàçàâøè ïðî
“çáðóòàë³çîâàíó ìîâó ä³ÿìàòó (ç äîãìàòèçìîì ÿêîãî äåêîíñòðóêòèâ³ñòñüêèé äèñêóðñ
³íîä³ ïåðåãóêóºòüñÿ)” òà ïðî “ïîñòìîäåðí³ñòñüê³ íàñòàíîâè”, ÿê³ “í³áèòî â íàñ òàêîæ
óæå çàêîð³íèëèñÿ, õî÷ áàãàòî ç òèõ, õòî ¿õ êîìåíòóº, à òî é ïðîïàãóº, ìàþòü ïðî
íèõ âåëüìè ïðèáëèçíå, ÿêùî íå çîâñ³ì íåâèðàçíå óÿâëåííÿ” (225).
Ãðèãîð³é Ãðàáîâè÷ ñïîä³âàºòüñÿ, ùî íàâ³òü öåé äóæå çàï³çí³ëèé ïðèõ³ä åñå¿ñòèêè
Ò.Ñ.Åë³îòà íà óêðà¿íñüêèé êíèæêîâèé ðèíîê (Åë³îò Ò.Ñ. Ïðèçíà÷åííÿ êðèòèêè. –
Ê., 2005) âïëèíå íà ðîçâèòîê íàøî¿ ë³òåðàòóðîçíàâ÷î¿ äóìêè, ÿêà ïîêè ùî
“ðîçâèâàºòüñÿ â ò³í³ òîãî ñîâêà, â³ä ÿêîãî óêðà¿íñüêà êóëüòóðà ùå íå çâ³ëüíèëàñÿ”,
³ öÿ ò³íü ðîáèòü “ïîäåêóäè óìîâíèìè, íå÷³òêèìè é íåäîðîçâèíóòèìè” ³ “ìîäåðí³çì
ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ, ³ ïîñòìîäåðí³çì éîãî ñõèëó” (226). Çà öèõ óìîâ áàæàíå
“ïîâåðíåííÿ äî òîãî ïåðåðâàíîãî ïîøóêó, ùî ïàðàëåëüíî â ÷àñ³ äî Åë³îòà, àëå â
íåïîð³âíÿííî âàæ÷èõ óìîâàõ, ðîçïî÷èíàâ â Óêðà¿í³ Ìèêîëà Çåðîâ ³ éîãî êîëåãè
“íåîêëàñèêè” ï³ä ãàñëîì ïîâîðîòó äî äæåðåë” (226). Õîò³ëîñÿ á çâåðíóòè óâàãó
íà öþ òåçó òèõ, õòî çàêèäàº Ã.Ãðàáîâè÷ó ³ãíîðóâàííÿ çäîáóòê³â ïîïåðåäíèê³â.
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Æóðíàë “Ñëîâî ³ ×àñ” âèñâ³òëþº ïèòàííÿ ³ñòîð³¿, òåîð³¿ òà ñó÷àñíî¿ ïðàêòèêè ë³òåðàòóðíîãî
ðóõó, çàãàëüíîêóëüòóðíîãî æèòòÿ. Âèõîäÿ÷è ç ïðèíöèï³â îá’ºêòèâíîñò³ òà ïëþðàë³çìó,
ðåäàêö³ÿ íå ââàæàº çà îáîâ’ÿçêîâå ïîä³ëÿòè âñ³ ïîãëÿäè ³ ïîëîæåííÿ àâòîð³â, çàâäÿêè
÷îìó çáåð³ãàº ³ ïðèðîäíèé ´ðóíò äëÿ êîíñòðóêòèâíî¿ ïîëåì³êè.
Íåîäì³ííèìè âèìîãàìè äî ìàòåð³àë³â, ùî ïîäàþòüñÿ íà ðîçãëÿä ðåäêîëåã³¿, º
äîñòåìåíí³ñòü íàâåäåíèõ ôàêò³â, ïîñèëàíü íà âñ³ âèêîðèñòàí³ äæåðåëà, òî÷í³ñòü ó öèòóâàíí³.
Ñòàòò³ òà ³íø³ ìàòåð³àëè (êð³ì ëèñò³â) ïîäàþòüñÿ äî ðåäàêö³¿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, îáñÿãîì
íå á³ëüøå äðóêîâàíîãî àðêóøà; êîìåíòàð³ ðîçì³ùóþòüñÿ âíèçó ñòîð³íêè.
Ñòàòò³ ïîäàâàòè íà åëåêòðîííîìó íîñ³¿ ÿê òåêñòîâèé ôàéë áåç ïåðåíîñ³â ó ñëîâàõ ó ðåäàêòîð³
Microsoft Word; ìîæíà íàäñèëàòè åëåêòðîííîþ ïîøòîþ: jour_sich@iatp.org.ua. Îáîâ’ÿçêîâî
ìóñèòü áóòè ïîäàíà âèðàçíà ðîçäðóêîâêà ñòàòò³ ó 2-õ ïðèì³ðíèêàõ, âèêîíàíà øðèôòîì íå
ìåíøå 14 êåãëÿ ÷åðåç 1,5 ³íòåðâàëè 28 ðÿäê³â íà ñòîð³íö³.
Ñïèñîê âèêîðèñòàíî¿ ë³òåðàòóðè â àëôàâ³òíîìó ïîðÿäêó ïîäàºòüñÿ â ê³íö³ ñòàòò³;
ïîñèëàííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ â òåêñò³ â êâàäðàòíèõ äóæêàõ: [íîìåð âèäàííÿ ó ñïèñêó, ñòîð.].
Äî ñòàòò³ (êð³ì ðåöåíç³é) îáîâ’ÿçêîâî äîäàºòüñÿ àíîòàö³ÿ ç êëþ÷îâèìè ñëîâàìè (íà
600-800 çíàê³â), ³ì’ÿ òà ïð³çâèùå àâòîðà óêðà¿íñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè.
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